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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar un sistema de inventarios 
para mejorar la gestión financiera de la empresa Alumcol de la ciudad de Santo 
Domingo con el fin de que los costos de mantener y manejar los inventarios reduzcan. 
Se utilizó método inductivo-deductivo y analítico-sintético, técnicas como encuestas y 
entrevistas al personal responsable de los procesos de inventario. Al ejecutar el análisis 
de la situación actual de la empresa se encontraron falencias en los procesos de ingreso 
y salida del inventario, rotulación inadecuada de cada producto, carece de un 
profesional responsable del manejo de la bodega, no mantienen formatos adecuados 
para realizar los registros contables – administrativos del inventario. Para la ejecución 
del sistema de inventarios se procedió hacer el análisis financiero de los procesos de 
compra y venta del inventario, se procedió a implementar el Sistema ABC y para su 
mejor ejecución se determinó los procesos que debe seguir en el momento de la compra, 
del traslado a producción y de la venta de inventario. Con la presente investigación se 
demuestra que la implementación de un sistema de inventarios es de vital importancia 
para mejorar parte de la gestión financiera ya que evita costos innecesarios. Por lo que 
se recomienda al gerente de Alumcol efectuar un análisis financiero mínimo 2 veces al 
año e implementar el sistema propuesto, para dar solución a los problemas que se han 
presentado, mejorando económica y financieramente. 
 
 
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <SISTEMA 
DE INVENTARIO> <GESTIÓN FINANCIERA> <ANÁLISIS FINANCIERO> 
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The purpose of the current research is to design an inventory system to improve the 
financial management at Alumcol Company located in Santo Domingo city in order to 
reduce the storage and inventory management costs. For this, inductive and deductive 
methods were used for the observation of different areas of the company and the 
analytic-synthetic for the deep study of the problem as well as techniques such as 
surveys and interviews applied to the personnel in charge of the inventory processes. 
When establishing the current situation analysis of the company, it was possible to 
evidence some difficulties in the inventory in and out processes, inadequate labeling of 
each product, lack of a professional responsible for the management of the warehouse 
and lack of appropriate formats to record the administrative-accounting registers. For 
the implementation of the inventory system, it was necessary to carry out a financial 
analysis of the product buying and selling processes as well the implementation of the 
ABC system; it was also determined the processes which must be followed when 
buying, transporting to production, and inventory sale. With this research, it is possible 
to demonstrate that the implementation of an inventory system is essential to improve a 
part of the financial management since it avoids unnecessary costs. Thus, it is 
recommended for the Alumcol manager to carry out a financial analysis twice a year as 
a minimum and implement the system proposed to solve the problems that have been 
evidenced improving in an economic and financial way.    
 
Key words: ADMINISTRATIVE AND ECONOMIC SCIENCES, INVENTORY 
SYSTEM, FINANCIAL MANAGEMENT, FINANCIAL ANALYSIS, COSTS, 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PROVINCE.  
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INTRODUCCIÓN 
Alumcol fue fundada hace más de dos décadas, es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de productos de aluminio y vidrio, posee grandes 
cantidades de inventario por lo que deben ser administrados correctamente, para el caso 
de esta investigación se consideró los artículos del almacén disponibles para la venta. 
Los inventarios de una empresa son los bienes destinados para la venta y que 
constituyen el objeto mismo del negocio, por tal razón el manejo de los inventarios debe 
ser siempre en forma ordenada, clara y rápida. En este sentido el objetivo general del 
presente estudio es proponer un sistema de inventarios para mejorar la gestión 
financiera de la empresa a fin de generar recomendaciones concretas que contribuyan a 
optimizar recursos para el manejo de los inventarios considerando que son vitales para 
la operatividad de la empresa. 
Sin un sistema de inventarios la empresa escasea totalmente de un nivel de stock, este 
permite a la empresa saber que productos tiene a su disposición para la venta y cuáles 
son los productos faltantes. Actualmente existen pérdidas de mercaderías, las mismas 
que se detectan después de largos períodos, de tal forma que los encargados aducen no 
saber qué ocurre y se piensa que los motivos de esta situación son por no contar con un 
control interno, en la cual la gerencia está deslindando responsabilidades de los 
involucrados en el manejo de los inventarios y proporcionando incertidumbre en el 
logro de los objetivos. 
Por ello dicho estudio propone un sistema que maneje los inventarios más relevantes 
para la empresa a través de la clasificación del Sistema ABC, la implementación de 
procesos del ingreso y salida de los inventarios, y a través de estrategias para la Orden 
Optima de Pedido, las cuales van a reducir y optimizar procesos, garantizando un 





CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La ciudad de Santo Domingo se encuentra situada en la provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, ubicada a 133km de la ciudad de Quito, cuenta con una población de 
450.000 habitantes.  
Hoy en día la industria artesanal es parte del crecimiento de la economía del país, por lo 
cual se considera necesario que este tipo de empresas puedan contar con acciones que 
ayuden a mejorar la rentabilidad y crecer dentro del mercado para la elaboración de 
productos de calidad. 
Por aquello la ciudad de Santo Domingo cuenta con 8 empresas que se dedican a la 
distribución e instalación de materiales de vidrio y aluminio, donde encontramos por 
supuesto a la empresa Alumcol (Santo Domingo, 2015). 
Los inventarios de una empresa son los bienes destinados para la venta y que 
constituyen el objeto mismo del negocio, por tal razón el manejo de los inventarios debe 
ser siempre en forma ordenada, clara y rápida. 
El presente tema a desarrollarse servirá como base de información para la empresa 
Alumcol por cuanto su investigación aportará en la necesidad de contar con un sistema 
de inventarios que pueda brindar mayor control para el correcto funcionamiento de los 
mismos dentro de la empresa, ya que gran parte de las empresas no logran mantener su 
poder competitivo y mucho menos lograr altos niveles de crecimiento debido al poco 
control que realizan. 
La empresa Alumcol ubicada en la ciudad de Santo Domingo, durante años ha dedicado 
su actividad principal a la instalación y mantenimiento de obras hechas con materiales 
de aluminio y vidrio y teniendo una actividad secundaria la venta al por menor de 
dichos materiales, la misma que nunca ha tenido un sistema para controlar sus 
inventarios, provocando problemas en la liquidez de la empresa cuyos resultado son
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expuestos en la presentación de balances, teniendo en el año 2015 un equivalente del 
efectivo de $5250.25 y para el 2016 una disminución a $1925.19 , ya que a través de las 
ventas es en la forma en que el dinero se hace efectivo y puede afrontar sus obligaciones 
en el corto plazo. 
Es por ello que encontramos variaciones en el efectivo de la empresa, ya que carece de 
un nivel estándar en sus precios y esto provoca una incertidumbre para poder afrontar 
sus obligaciones con terceras personas, observando que en el 2015 cuenta con una 
deuda de $161.056,93 y para el 2016 sus obligaciones aumentan $180.000. 
Sin un sistema de inventarios adecuado la empresa escasea totalmente de un nivel de 
stock, el nivel de stock de inventarios permite a la empresa saber que productos tiene a 
su disposición para la venta y cuáles son los productos faltantes. 
Por la cual los clientes suelen sentirse insatisfechos en el momento en que llegan a la 
empresa, establecen sus pedidos y se topan con la novedad de que los productos 
requeridos no están en existencia, eso los obliga a regresar posteriormente o a comprar 
en otro sitio. 
Actualmente existen pérdidas de mercaderías, las mismas que se detectan después de 
largos períodos, de tal forma que los encargados aducen no saber qué ocurre y se piensa 
que los motivos de esta situación son por no contar con un control interno, en la cual la 
gerencia está deslindando responsabilidades de los involucrados en el manejo de los 
inventarios y proporcionando incertidumbre en el logro de los objetivos. 
A lo anterior se le añade los costos en los que incurre no contar con un sistema de 
inventarios adecuado porque la empresa Alumcol cuenta con costos innecesarios, como 
el costo de almacenamiento ya que al no tener un vinel de stock establecido se hacen 
pedidos innecesarios por lo cual las bodegas entran en un sobre stock, así el capital de 
trabajo se  eleva en los inventarios, dando en el 2015 un suma de $167.642,51 y para el 
2016 $166.322,77  disminuyendo su liquidez. 
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La empresa Alumcol podrá encontrar mejoras en sus ingresos en el momento en que se 
diseñe un sistema de inventarios, así se dispondrá de mercaderías en los momentos que 
los clientes la requieran y se evitará el deterioro y pérdidas de las mismas. 
1.1.1 Formulación del problema 
¿De qué forma la ausencia de un sistema de inventarios influye en la gestión financiera 
de la empresa Alumcol? 
1.1.2 Delimitación del problema 
La ejecución del presente proyecto se desarrollará en Ecuador, provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo; dirigido específicamente a la 
Empresa Alumcol y tendrá como principal objetivo proveer la información confiable y 
precisa sobre el manejo y control de cada producto y su ubicación física, la misma que 
permitirá el análisis y toma de decisiones efectivas en relación a las compras, ventas, 
rotación de mercadería, disminución del periodo de respuesta, costos de almacenaje, 
excelente atención y optimización de los recursos. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La urgencia de competir satisfactoriamente en los diferentes mercados, aumenta la 
necesidad de conocer y aplicar los diferentes conceptos relativos al estudio comercial, 
control interno y su incidencia en el incremento de la competitividad. Enfocados 
principalmente en el manejo de inventarios, al igual que su almacenaje, adquisición y 
venta en el momento y cantidad oportuno. 
Mantener un inventario para su venta o uso futuro, es una práctica común en el mundo 
de los negocios empresariales. Las empresas de venta al por menor, los mayoristas, los 
minoristas, los productores y aun los bancos de sangre por lo general almacenan bienes 
o artículos.  
Conservar los inventarios implica un alto costo por el que las empresas no pueden darse 
el lujo de tener una cantidad de dinero inmovilizada. Por ende, esas existencias 
exhibidas en los estantes o almacenadas en las bodegas significan tener dinero, una 
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organización debe hacer conciencia que tiene que contar con un control adecuado de sus 
inventarios. Se podría decir entonces que sin una eficiente gestión de inventarios, 
simplemente no existirían las ventas adecuadas. 
Es por ello que el presente estudio se justifica, por la importancia que cumple dentro de 
la empresa el manejo de inventarios, ya que es uno de los principales puntos por lo que 
la empresa hace sus movimientos administrativos-financieros. 
Por eso es necesario diseñar un sistema de inventarios que registre de forma eficiente el 
movimiento de los mismos; por ende para su estudio analizaremos teorías basadas en 
administración de inventarios, controles internos de inventarios, gestión financiera, 
satisfacción de clientes. 
Las actividades que se realizarán para la búsqueda de información se prepararán con la 
ayuda de las técnicas de observación, que se desarrollará a cada uno de los procesos que 
realizan los colaboradores en la ejecución de sus tareas. 
La investigación que se realizará se considera que es de aplicación práctica, pues con la 
ayuda del software especializado en tabulación de información se procederá a emitir el 
análisis y las recomendaciones técnicas como posibles alternativas para ayudar a la 
toma de decisiones en el momento de planificar un buen manejo de los inventarios. 
El desarrollo de esta investigación busca no sólo obtener soluciones a la problemática, 
sino también proponer estrategias que faciliten la gestión de inventarios de la empresa. 
Para ello es necesario aplicar un eficiente control interno que mejore esta gestión y 
optimice los procesos inmersos en la compra de mercadería. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Diseñar un sistema de inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa 
Alumcol de la ciudad de Santo Domingo.  
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1.3.2 Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico del manejo financiero y administrativo de la empresa. 
 Analizar los procesos que utiliza la empresa Alumcol en cuanto a los inventarios. 
 Diseñar un sistema de inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa 
Alumcol. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
El trabajo de titulación que se pretende investigar se titula “Diseño de sistema de 
inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa Alumcol, de la ciudad de 
Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, periodo 2016”, siendo 
este un trabajo original del autor. Revisando trabajos de titulación realizados en la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la Facultad de Administración de 
Empresas se pudo evidenciar que se realizaron algunos proyectos de control interno, 
gestión de inventarios, gestión financiera que servirán de apoyo para el presente trabajo: 
Gamboa Romero, Eduardo Javier nos comenta en su tesis: Modelo de gestión de control 
de inventarios para la Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo Ministerio del 
ambiente que: 
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente 
alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa. 
Cada función tiende a generar demandas de inventario diferente y a menudo 
incongruente (Gambo, 2015) 
Un modelo de gestión de calidad es un referente permanente y un instrumento eficaz en 
el proceso de toda organización de mejorar los productos o servicios que ofrece. El 
modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una 
organización, así como establece criterios de comparación con otras organizaciones y el 
intercambio de experiencias (Gambo, 2015) 
La tesis de Diseño e implementación de un sistema de control interno para el manejo de 
inventarios en la Misión Ecuatoriana del Norte de la Corporación de la Asociación de 
los Adventistas del Séptimo Día del Ecuador, en el Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha, en el período 2011-2012 menciona: 
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En la medida en que las operaciones de las organizaciones se hacen más complejas y los 
recursos más costosos y difícil de conseguir, los administradores de empresas se han 
visto en la necesidad de diseñar e implementar cada vez mejores métodos que le 
permitan controlar el uso de dichos recursos, en especial sus inventarios. Por lo tanto, se 
han desarrollado modelos de control y administración de inventarios de mercancía 
adaptados a las características y circunstancias de cada organización, pero basados 
todos en principios y normas de aceptación general (Jiménez, 2012) 
Todos estos principios y normas de aceptación general deben estar enfocados a la 
implementación de un sistema continuo o perpetuo de inventario, destacando la toma 
física por lo menos dos veces al año, para detectar pérdidas, robos, faltantes, 
obsolescencia, etc.; permitiendo el ajuste de los inventarios a las cifras correctas para 
lograr mostrar adecuadamente la situación financiera de la empresa en un momento 
dado (Jiménez, 2012) 
En esta sección analizaremos los diferentes aspectos teóricos que nos servirán de ayuda 
para tener un conocimiento claro de lo que es la gestión financiera y manejo de los 
inventarios, sus elementos, componentes y métodos de procedimientos.  
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Gestión financiera 
(Mas, 2017) Dice que: la gestión financiera consiste en administrar los recursos que se 
tienen en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para 
que esta pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola 
persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y 
ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. 
Según (Montalvo, 2009) la Gestión Financiera trata principalmente del dinero, como la 
variable que ocupa la atención central de las organizaciones con fines de lucro. En este 
ámbito empresarial, la Gestión financiera estudia y analiza los problemas acerca de:  
 La Inversión. 
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 El Financiamiento. 
 La Administración de los Activos. 
Si el conjunto de temas de la administración financiera debiera clasificarse 
sistemáticamente en grandes temas, dichos temas serían los tres antes mencionados.  
2.2.1.1 Objetivos de la gestión financiera 
Según (Ortega, 2002) la gestión financiera eficiente requiere una meta u objetivo para 
ser comparativamente apropiado, esta es en suposición la maximización de la riqueza de 
los accionistas; este objetivo está íntimamente ligado con el precio de las acciones; ya 
que son el reflejo de la inversión, financiamiento y administración de los activos; esto 
trae consigo las dificultades del entendimiento del término; ya que se tiene que ver cuál 
será el mejor proyecto de inversión que asegura un constante rendimiento en las 
acciones de los socios, y que reduce las especulaciones.  
Se deben de tomar en cuenta que es lo que se requiere maximizar, las utilidades que 
dejan las acciones, o el precio unitario de cada acción dependiendo de su demanda en el 
mercado accionario; por esto es importante tomar como patrón de maximización el 
precio actual de cada acción, con lo cual vemos que tan bien se está desarrollando la 
empresa dentro de la gestión financiera. 
2.2.1.2 Análisis financiero 
Según (Montalvo, 2009) los métodos de análisis financiero se consideran como los 
procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 
numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en 
un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 
Métodos verticales:  
Son aquellos en donde los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras de un 
solo ejercicio.  
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De este tipo de método tenemos al:  
 
 Método de Reducción de la información financiera.  
 Método de Razones Simples.  
 Método de Razones Estándar.  
 Método de Por cientos integrales.  
Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 
términos:  
 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en operación.  
 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado.  
 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 
oportunamente.  
De acuerdo con la forma de analizar el contenido delos estados financieros, existen los 
siguientes métodos de evaluación:  
 Método de análisis vertical Se emplea para analizar estados financieros como el 
Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  
 Método de análisis horizontal Es un procedimiento que consiste en comparar 
estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para 
determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 
mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 
positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por 
ser cambios significativos en la marcha.  
A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 
solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros 
presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las 
variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar 
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ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de 
decisiones.  
2.2.1.3 Métodos financieros 
Los métodos financieros según (Villa, 2012) son los siguientes:  
 Porcientos integrales  
Uno de los métodos de análisis que con mayor frecuencia se emplea en las empresas 
para analizar las cifras y las relaciones existentes entre estas, consiste en reducir a 
porcientos las cantidades contenidas en los estados financieros.  
Las bases de este método de análisis son dos:  
a) El axioma matemático: el todo es igual a la reunión de sus partes; y  
b) La consideración de una cantidad, por ejemplo, el total de las ventas netas, ejercicio 
tras ejercicio, igual al 100%.  
 Procedimiento de porcentajes integrales 
Consiste en determinar la composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y 
Patrimonio, tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 
cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas.  
Porcentaje integral = Valor parcial / valor base X 100  
 Razones simples y estándar, método de razones simples:  
Este método compara los rubros o cuentas que tienen una relación directa de causa y 
efecto, por medio de una simple división (razones simples geométricas) o bien, a través 
de una resta (razones simples aritméticas), siendo las primeras las de mayor aplicación. 
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Este método es uno de los más utilizados, por su importancia cabe destacar lo siguiente:  
a) La comparación que se efectúe de los rubros para obtener una razón simple, estos 
deben ser relevantes y tener una relación directa.  
b) No existen reglas rígidas para la selección de los rubros, por consecuencia se aplica 
el criterio para su selección considerando: Propósito del análisis y Características de 
la empresa. 
c) Una vez determinadas las razones simples es indispensable se les confronte contra 
un parámetro de eficiencia, denominado “razón estándar” para evaluar su resultado 
contra lo que debe ser; las razones simples aplicadas aisladamente imposibilitan la 
emisión de un juicio.  
d) Cada rubro reflejado en los estados financieros debe observar una armonía, es decir, 
una proporcionalidad lógica, en su defecto originan situaciones que afectan las 
utilidades de las empresas.  
 Procedimiento de razones simples.  
El procedimiento de razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite 
obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la liquidez, 
solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus 
inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores 
y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y 
financiera de una empresa.  
2.2.1.4 Razones financieras 
Según (Montalvo, 2009) uno de los instrumentos más usados para realizar análisis 
financiero de entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir 
en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 
perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de 
rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con 
su actividad.  
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Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al análisis 
y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales.  
 Razones de  liquidez:  
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones 
a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no 
solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determina dos activos y pasivos  corrientes.  
 Razones de endeudamiento:  
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa 
en el transcurso del tiempo.  
 Razones de rentabilidad:  
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un 
nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.  
 Razones de cobertura:  
Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. 
Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas 
de la empresa.  
Razones de liquidez:  
 Capital de trabajo (CNT):  
Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones de la empresa todos sus derechos.  
CNT = Pasivo Circulante - Activo Circulante 
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 Solvencia (IS):  
Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del tiempo y 
es comparable con diferentes entidades de la misma actividad.  
   
             
            
 
 Prueba del ácido (ÁCIDO):  
Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo circulante no se 
tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez.  
      
                              
                 
 
 Rotación de inventario (RI):  
Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento durante el periodo.  
 
   
                    
                   
 
 Plazo promedio de inventario (PPI):  
Representa el promedio de días que un artículo permanece en el inventario de la 
empresa.  
    
    
                      
 
 Rotación de cuentas por cobrar (RCC):  
Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de su rotación. 
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 Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC):  
Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.  
      
    
                              
 
 Rotación de cuentas por pagar (RCP):  
Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en 
efectivo en el curso del año.  
    
                          
                             
 
 Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP):  
Permite vislumbrar las normas de pago de la empresa 
     
    
                             
 
Método de razones estándar  
Se entiende por estándar lo que debe ser y es un parámetro de eficiencia, las razones 
estándar sirven como marco de referencia para confrontar las razones reales (simples) 
contra las mismas y obtener elementos de juicio para conocer si los rubros contenidos 
están en armonía.  
Las razones estándar se calculan dividiendo los elementos que se desean comparar, en 
la misma forma como se hace en las razones simples, con la diferencia de que, siendo 
las razones estándar una medida básica de comparación, al hacer su cálculo, debe 
tomarse el promedio de las cifras de los elementos con los cuales se desea calcular la 
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razón estándar, por el tiempo que se juzgue satisfactorio. Sólo deben calcularse razones 
estándar significativas y en el menor número posible, para facilidad del lector del 
informe.  
Las razones estándar se dividen en:  
 
 Internas. (Basadas en datos de la propia empresa en años anteriores). 
 Externas. (Que se obtienen del promedio de un grupo de empresas de giro similar). 
Métodos de análisis horizontal  
Los métodos de análisis horizontales son aquellos que estudian el comportamiento de 
los rubros contenidos en la información financiera que comprendan dos o más 
ejercicios.  
2.2.2 Inventarios 
(Muller, 2012) Afirma: El inventario constituye un activo fundamental dentro de la 
mayoría de las organizaciones. Los inventarios de una compañía están constituidos por 
sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 
operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental 
como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de 
mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de materias 
primas y suben samblajes que forman parte de un proceso de manufactura.  
2.2.2.1 Clasificación de los inventarios 
(Guerrero, 2009) La clasificación de los inventarios va a depender del tipo de empresa. 
Por ejemplo, una empresa que compra sus artículos en condiciones para la venta se le 
conoce como inventario de mercancía; por el contrario, si la empresa se dedica a la 
manufactura, entonces tendrá la siguiente clasificación:  
 Inventario de materia prima: 
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Comprende todas las clases de materiales comprados por el fabricante y que de 
someterse a otras operaciones de transformación o manufacturas antes de que se puedan 
vender como producto terminado. 
 Inventario de producción en proceso: 
Consiste en la producción parcialmente manufacturada; y su costo comprende 
materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación (o carga fabril) que les son 
aplicables. 
 Inventario de producción terminada: 
Lo constituyen todos los artículos fabricados que están aptos y disponibles para su 
venta. 
 Inventario de suministro de fábrica o de fabricación: 
Este se distingue del inventario de materiales, porque los materiales pueden asociarse 
directamente con el producto terminado y llegar a convertirse en partes de él y son 
utilizados en cantidades suficientes para que sea práctico asignar su costo al producto. 
2.2.2.2 Clasificación de inventarios según su función 
De acuerdo con (Castro, 2012):  
 Inventario de seguridad o de reserva, es el que se mantiene para compensar los 
riesgos de paros no planeados de la producción o incrementos inesperados en la 
demanda de los clientes. 
 Inventario de desacoplamiento, es el que se requiere entre dos procesos u 
operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no pueden sincronizarse; esto 
permite que cada proceso funcione como se planea. 
 Inventario en tránsito, está constituido por materiales que avanzan en la cadena de 
valor. Estos materiales son artículos que se han pedido pero no se han recibido 
todavía. 
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 Inventario de ciclo, resulta cuando la cantidad de unidades compradas (o 
producidas) con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o incrementar la 
eficiencia de la producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. 
 Inventario de previsión o estacional se acumula cuando una empresa produce más 
de los requerimientos inmediatos durante los periodos de demanda baja para 
satisfacer las de demanda alta. Con frecuencia, este se acumula cuando la demanda 
es estacional. 
2.2.2.3 Métodos de evaluación de inventarios 
(Enriquez, 2012) Nos informa que: entre los métodos más importantes para evaluar los 
inventarios, tenemos: 
PEPS: El flujo físico real es irrelevante, lo importante es que el flujo de costos supone 
que los primeros artículos en entrar al inventario son los primeros en ser vendidos 
(costos de ventas) o consumidos (costo de producción). El inventario final está formado 
por los últimos artículos que entraron a formar parte de los inventarios. 
UEPS: El flujo físico real es irrelevante, lo importante es que el flujo de costos supone 
que los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario son los primeros en 
venderse (costos de ventas) o en consumirse (costo de producción). El inventario final 
está formado por los primeros artículos que entraron a formar parte de los inventarios. 
PROMEDIO: Este método requiere calcular el costo promedio unitario de los artículos 
en el inventario inicial más las compras hechas en el periodo contable. En base a este 
costo promedio unitario se determina tanto el costo de ventas (producción) como el 
inventario final del periodo. 
Fórmula: 
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2.2.2.4 Control de inventarios 
(Gutierrez, 2015) Este manejo contable permitirá mantener el control oportunamente, 
así como también conocer al final del período contable un estado confiable de la 
situación de la institución. Ahora el inventario constituye las partidas del activo 
corriente que están listas para su utilización. 
El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos 
por inventarios, necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre 
sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 
auxiliares relacionadas con esos controles. 
2.2.2.5 Administración del inventario 
Un inventario es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro. La 
administración de inventario consiste en mantener disponibles estos bienes al momento 
de requerir su uso o venta, basados en políticas que permitan decidir cuándo y en cuánto 
reabastecer el inventario. (Jimenez, 2008) 
La administración de inventarios se centra en cuatro  aspectos básicos: 
Número de unidades que deberán producirse en un momento dado. 
En qué momento debe producirse el inventario. 
¿Qué artículos del inventario merecen atención especial? y 
¿Podemos protegernos de los cambios en los costos de los artículos en inventario? 
La administración de inventarios consiste en proporcionar los inventarios que se 
requieren para mantener la operación al costo más bajo posible. 
El objetivo de la administración de inventarios, tiene dos aspectos que se contraponen: 
Por una parte, se requiere minimizar la inversión del inventario, puesto que los recursos 
que no se destinan a ese fin, se pueden invertir en otros proyectos aceptables que de otro 
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modo no se podrían financiar. Por la otra, hay que asegurarse de que la empresa cuente 
con inventario suficiente para hacer frente a la demanda cuando se presente y para que 
las operaciones de producción y venta funcionen sin obstáculos. (Jimenez, 2008) 
Ambos aspectos del objeto son conflictivos, ya que reduciendo el inventario se 
minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder satisfacer la demanda de las 
operaciones de la empresa. Si se tienen grandes cantidades de inventario, se disminuyen 
las probabilidades de no poder satisfacer la demanda y de interrumpir las operaciones de 
producción y venta, pero también se aumenta la inversión. 
El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden ser 
instantánea, se debe contar con existencia del producto a las cuales se puede recurrir 
rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo 
proceso de producción. El hecho de controlar el inventario de manera eficaz tiene sus 
ventajas y desventajas.  
La ventaja principal es que la empresa puede satisfacer las demandas de sus clientes con 
mayor rapidez. Y como desventajas se pueden mencionar: 
Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo y rendimiento). Peligro de 
obsolescencia. 
La administración de inventarios tiene entonces como meta, conciliar o equilibrar los 
siguientes objetivos: 
 Maximizar el servicio al cliente. 
 Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción, y 
 Minimizar la inversión en inventarios. (Jimenez, 2008) 
2.2.2.6 Técnicas de administración del inventario 
Como se explica en las secciones precedentes, el objetivo de la administración de 
inventarios, es tratar de equilibrar la inversión en inventarios y la demanda real del 
producto o servicio ofertado, de manera que se satisfagan de forma eficiente, las 
necesidades tanto a nivel empresarial como de los clientes. Para lograr este objetivo, las 
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organizaciones deben desarrollar métodos y técnicas de control de inventarios (Chase, 
2012) 
A continuación se explican diversos métodos de control de los inventarios: 
El método ABC en los inventarios 
Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión 
o categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, que 
por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente. 
El análisis de los inventarios es necesario para establecer tres  grupos de productos: el 
A, B y C. Los grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. 
Generalmente el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los 
artículos y el 80% de los artículos representan el 20% de la inversión. 
Los artículos “A” incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 
20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos “B”, con un 
valor medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos “C” de este 
grupo y por último los artículos “C”, que tienen un valor reducido y serán un gran 
número de inventarios. 
Este sistema permite administrar la inversión en tres categorías o grupos para poner 
atención al manejo de los artículos “A”, que significan el 80% de la inversión en 
inventarios, para que a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en 
algunos casos se llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 
administración eficiente. 
Determinación del punto de reorden 
Como transcurre algún tiempo antes de recibirse el inventario ordenado, el director de 
finanzas debe hacer el pedido antes de que se agote el presente inventario considerando 
el número de días necesarios para que el proveedor reciba y procese la solicitud, así 
como el tiempo en que los artículos estarán en tránsito. 
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El punto de reorden se acostumbra a manejar en las empresas industriales, que consiste 
en la existencia de una señal al departamento encargado de colocar los pedidos, 
indicando que las existencias de determinado material o artículo han llegado a cierto 
nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. 
Existen muchas formas de marcar el punto de reorden, que van desde, una señal, papel, 
tarjeta, o una requisición colocada en los casilleros de existencias o en pilas de costales, 
y las mismas indican, que debe hacerse un nuevo pedido, hasta las formas más 
sofisticadas como lo es llevar las existencias del inventario a través de programas de 
computadora. 
Algunas herramientas de este control de inventarios son: 
La requisición viajera: El objetivo de esta es el ahorrar mucho trabajo administrativo, 
pues de antemano se fijaron puntos de control y aprobación para que por este medio se 
finquen nuevos pedidos de compras y que no lleguen a faltar materiales o artículos de 
los inventarios en las empresas. 
Existen dos sistemas básicos que se usan la requisición viajera para reponer las 
existencias, éstos son: 
• Órdenes o pedidos fijos. En éste el objetivo es poner la orden cuando la cantidad en 
existencia es justamente suficiente para cubrir la demanda máxima que puede haber 
durante el tiempo que pasa en llegar el nuevo pedido al almacén. 
• Resurtidos periódicos. Este sistema es muy popular, en la mayoría de los casos cuando 
se tiene establecido el control de inventarios perpetuo. La idea principal de este sistema 
es conocer las existencias. 
Existencias de reservas o seguridad de inventarios 
La mayoría de las empresas deben mantener ciertas existencias de seguridad para hacer 
frente a una demanda mayor que la esperada. Estas reservas se crean para amortiguar 
los choques o situaciones que se crean por cambios impredecibles en las demandas de 
los artículos. 
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Los inventarios de reserva a veces son mantenidos en forma de artículos 
semiterminados para balancear los requerimientos de producción de los diferentes 
procesos o departamentos de que consta la producción y así poder ajustar las 
programaciones de la producción y surtir a tiempo. 
Por lo regular es imposible poder anticipar todos los problemas y fluctuaciones que 
pueda tener la demanda, aunque es muy cierto que los negocios deben tener ciertas 
existencias de reserva si no quieren tener clientes insatisfechos. 
La existencia de reserva de inventarios es un precio que pagan las empresas por la 
filosofía de servicio a la clientela que produce un incremento en la participación del 
mercado que se atiende. 
Control de inventarios justo a tiempo 
En el control de inventarios justo a tiempo, la idea es que se adquieran los inventarios y 
se inserten en la producción en el momento en que se necesitan. Esto requiere de 
compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un sistema eficiente de manejo 
de inventarios. 
Una compañía puede reducir su producción en proceso mediante una administración 
más eficiente, esto se refiere a factores internos. Se pueden reducir las materias primas 
necesarias gracias a una mayor eficiencia interna, pero esto se refiere mayormente a 
factores externos. Con un trabajo en equipo que incorpore proveedores de confianza, se 
puede rebajar la cantidad de materias primas, respecto a los artículos terminados, 
podemos decir que si se reabastecen con rapidez, se reduce el costo de quedarse sin 
existencias y de la misma manera se reducen los inventarios de éste tipo. 
EOQ (cantidad económica de pedido) 
La cantidad económica de pedido (EOQ) es un modelo de cantidad fija el cual busca 
determinar mediante la igualdad cuantitativa de los costos de ordenar y los costos de 
mantenimiento el menor costo total posible (este es un ejercicio de optimización 
matemática). 
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El método EOQ como modelo matemático está en capacidad de determinar: 
El momento en el cual se debe colocar un pedido o iniciar una corrida de producción, 
este está generalmente dado en unidades en inventario (por lo cual en el momento en 
que el inventario (físico y en tránsito) alcance un número de unidades especifico "R" se 
debe de ordenar o correr la producción). 
La cantidad de unidades (Tamaño del pedido) que se pedirán "Q". 
El costo anual por ordenar (el cual será igual al costo anual por mantener). 
El costo anual por mantener (el cual será igual al costo anual por ordenar). 
El costo anual total (TRC, Costo Total Relevante, el cual será la sumatoria de los dos 
costos anteriores). 
El número de órdenes o corridas que se deben colocar o iniciar respectivamente al año 
(N). 
El tiempo entre cada orden o corrida de producción (T). 
El periodo de consumo en días. 
El modelo de cantidad fija EOQ parte de varios supuestos que a su vez identifican sus 
desventajas como modelo certero, estos supuestos son. 
 Un solo ítem. 
 Demanda constante, exacta y conocida. 
 Los ítems se producen o se compran en lotes. 
 Cada orden u orden se recibe en un solo envío. 
 No se permiten inexistencias (quiebre de stock). 
 El costo fijo de emitir una orden o de alistamiento es constante y determinístico. 
 El lead time (tiempo de carga) del proveedor es constante y determinístico. 
 No existen descuentos por volumen de pedido (para este caso existe un modelos 
especial el cual se presenta más adelante).  
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Las variables que considera el modelo EOQ son: 
 
"D" = Demanda anual, dada en unidades por año. 
"S" = Costo de ordenar o alistar, dado en unidades monetarias por unidad 
"C" = Costo del ítem, dado en unidades monetarias por unidad 
"i" = Tasa anual de mantenimiento, dada en unidades porcentuales 
"H" = Costo anual de mantenimiento, dado en unidades monetarias por año. 
"Q" = Tamaño del lote, en unidades 
"R" = Punto de nueva orden o corrida, dada en unidades 
"N" = Número de órdenes o corridas al año 
"T" = Tiempo entre cada orden 




2.2.3 Gestión de inventarios 
(Salazar, 2013) Nos aclara: “La gestión de inventarios es un punto determinante en el 
manejo estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un 
inventario se relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de 
rotación, las formas de clasificación y los modelos de inventarios, determinados por los 
métodos de control”. 
(Smetoolkit, 2013) Dice que: la gestión de inventarios se relaciona con la planificación 
y el control de inventarios. La planificación de inventarios busca responder dos 
preguntas básicas. 
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 Cuándo hacer los pedidos - Esta pregunta se relaciona con el concepto de 
momento de pedidos. Este es un sistema en el que todo material utilizado 
regularmente se reordena cuando su nivel de inventario baja de cierto nivel. El nivel 
usualmente es una función del plazo de entregas, la demanda diaria, y las existencias 
de seguridad. 
 Cuánto ordenar - la cantidad que se pide es determinada por la Cantidad 
económica a ordenar. 
2.2.3.1 Características de los modelos de gestión 
(Cespedes, 2012) Las principales características de los modelos de gestión son:  
 Se aplican para generar cambios. 
 Poseen la ventaja que se pueden aplicar mediante diversas estrategias. 
 Pueden ser aplicados en cualquier ente. 
 A través de las herramientas puede cambiarse al talento humano. 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Artículos clase A.- Son los que simbolizan el 80% del costo total del inventario. 
Representan la más significativa proporción del valor global. Generalmente, solo entre 
el 10% o 20% del total de los artículos a clasificar caen dentro de esta clasificación. 
Artículos clase B.- Son los cuales subsiguen a los de los artículos de la clase A y 
representan el siguiente 15% del costo total del inventario, es decir se enmarcan entre el 
80% y 95% del costo total del inventario. 
Artículos clase C.- Son los que abarcan un último 5% del costo total del inventario, se 
encuentran encajados entre el 95% y 100% del costo total del inventario.  En muchos 
casos dentro de la clasificación de artículos de clase C, se encuentran aproximadamente 
el 50% del total de los artículos inventariados. 
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Carga fabril (Cf): Son todos los desembolsos que no pueden identificarse directamente 
con el bien producido, por tanto, no pueden asociarse a la materia prima directa ni a la 
mano de obra directa (Solorzano, 2011). 
Costo de almacenamiento (Ca): Los costos anuales de almacenamiento de existencias 
se expresan como un porcentaje del promedio anual del valor de inventario; incluyen 
gastos de caja, así como costos intangibles pero reales como los siguientes: 
- Intereses sobre el capital invertido en las existencias. 
- El valor del espacio ocupado por los almacenes en relación con el valor del espacio 
total de la planta. 
- Sueldos y prestaciones del personal que interviene en las zonas de recibo, de 
almacenamiento y embarque. 
- El costo de primas de seguros por el local y el valor de las existencias. 
- El costo de depreciación de las instalaciones de los equipos de almacenamiento y de 
movimiento de materiales. 
- Costos por mermas y obsolescencia. 
- Mantenimiento de las instalaciones, impuestos y otros gastos. 
Control de inventario (Ci): Es una herramienta fundamental en la administración 
moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades 
existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así 
como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias (Orlando 
Espinoza). 
Costo de oportunidad (Co): Es igual al valor de las producciones alternativas a las que 
se renuncia para obtenerlo (Eumed.net, 2013). 
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Desfalcos (D): Tomar para sí o disponer indebidamente de valores y propiedades que se 
tienen en custodia por obligación. El desfalco puede cometerse por medio de diversas 
manipulaciones: en ventas de mostrador, en cobranzas de cuentas a cargo de clientes, 
falsificando comprobantes de pago o disponiendo de mercancías del almacén, etcétera 
(Eco-Finanzas, Desfalco, 2014). 
Econométricas (Ec): Es un conjunto de herramientas estadísticas para comprender la 
relación entre las variables económicas mediante la aplicación de 
un matemático modelo. 
Gestión (G): Es un conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la 
administración y dirección de una organización. 
Gestión empresarial (Ge): Es un tipo de actividad empresarial cuyo objetivo es la 
mejora de la productividad y la competitividad de una empresa. 
Gestión financiera (Gf): Consiste en administrar los recursos que se tienen en una 
empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda 
funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor 
financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos 
y gastos de la empresa. 
Manufactura (M): Una manufactura es un producto industrial, es decir, es la 
transformación de las materias primas en un producto totalmente terminado que ya está 
en condiciones de ser destinado a la venta en algún mercado, o sea cotiza en el mercado 
correspondiente (ABC, 2015). 
Optimización del inventario (Oi): Es un método para lograr la mejor solución al 
problema de la cantidad de inventario necesario y su localización. Busca equilibrar las 
restricciones o los objetivos de inversión de capital y los objetivos de nivel de servicio 
en una gran variedad de referencias (SKU) a la vez que se tiene en cuenta la volatilidad 
de la demanda y del suministro (Wikipedia, 2015). 
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Razones estándar (Re): son metas por seguir; constituyen medidas básicas de 
Eficiencia como instrumento de control mediante su comparación constante con lo real; 
tales comparaciones permiten establecer desviaciones. 
Éstas vienen a ser una razón simple, y se calculan usando los valores adecuados; si 
dichos valores se realizan en la práctica, la razón estándar será igual a la simple. (Eco-
Finanzas, Razones Estandar, 2013) 
Requisición de compra (Rc): Autorización del departamento de compras con el fin 
de abastecer bienes o servicios (ALEGSA, 2016).  
Rubros (R): Es el título que agrupa a un conjunto de cuentas (ABC D. , 2016). 
2.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Historia 
Hace más de dos décadas fue fundada la empresa Alumcol, gracias a un hombre 
visionario el Sr. Sandro Intriago quien monto su taller de fabricación de ventanearía, 
puertas de aluminio, balcones, etc. con el buen propósito de representar una empresa de 
calidad que comercialice y fabrique productos de vidrio y aluminio. 
Este emprendimiento lo levanto junto con el apoyo de su esposa la Sra. Esthela Lucio, 
diez años después se implementó algunos servicios como el proceso de curvado de 
vidrio y aluminio, y al mismo tiempo adquiriendo su propio local situado en Santo 
Domingo en la avenida Santa Rosa y Pedro Vicente Maldonado, donde actualmente 
funciona la fábrica, curvadora y el almacén distribuidor de vidrio, aluminio y 
accesorios. 
Desde el 2013 el taller pasó a ser una Sociedad de Hecho con sus dos accionistas la 
Srta. Mishel Intriago Intruso y el Sr. Sandro Eduardo Intriago, hija y padre colaborando 





Somos una empresa líder en la producción y comercialización de artículos de vidrio y 
aluminio con el objetivo de satisfacer la demanda del mercado, generando empleos 
directos e indirectos altamente capacitado y contribuyendo así al desarrollo económico 




Fortalecer la excelencia de nuestros productos y servicios con los mejores estándares de 
calidad, consolidándonos a nivel nacional como la mejor empresa en aluminio y vidrio 
apoyándonos en alianzas estratégicas y adquiriendo nuevas tecnologías que preserven el 








































Junta de accionistas: Es el órgano supremo de la empresa. Se constituye de acuerdo a 
lo expresado en la ley. 
 
 Designar al Presidente, Vicepresidente, y al Gerente General. 
 Designar a nueve vocales principales del directorio y a nueve suplentes. 
 Conocer y pronunciarse sobre informes que presenten referente al negocio y 
adoptar sobre dichos informes las resoluciones correspondientes. 
 Resolver acerca de la distribución de utilidades. 
 Resolver sobre la emisión de obligaciones, partes beneficiarias y acciones. 
 
Gerente General: Es el administrador interno de la empresa y será nombrado por la 
Junta General de Accionistas. 
 
 Planificar, controlar, dirigir, supervisar y velar por el cumplimiento de las 
funciones en los departamentos de la empresa. 
 Diseñar y determinar estrategias que faciliten el cumplimiento de los objetivos, 
 Fijar los horarios de trabajo del personal. 
 Vigilar la asistencia y disciplina de todo el personal. 
 Aplicar sanciones y multas al personal que hubiese cometido faltas de asistencia, 
disciplinarias y orden administrativo. 
 Informar adecuada y oportunamente al Departamento de Contabilidad de todas 
las transacciones económicas efectuadas por la empresa. 
 Vigilar el movimiento económico de Caja Chica y que se lleve adecuadamente  
 el registro contable de la misma. 
 Firmar los cheques y notas de egresos. 
 Deberá elaborar en el mes de diciembre de cada año, el inventario. 
 Coordinar la elaboración del plan estratégico y supervisar su cumplimiento. 
 
Gerente Financiera: Es la responsable de la financiación de capital, apalancamiento 
financiero, análisis de riesgo crediticio y de la planificación de las inversiones en 
activos fijos e inventario de la empresa. 
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 Efectuar cobros de saldos vencidos. 
 Aprobar depósitos y aprobación de créditos. 
 Revisión de facturas y proveedores. 
 Elaboración de presupuesto general. 
 Brinda informes internamente y a terceros de las relaciones financiera y fiscales 
de la empresa. 
 
Contador: Es encargada de registrar las transacciones diarias de la empresa, además de 
otorga al Gerente los estados financieros mensuales, con información razonable, la 
misma que debe estar conciliada y al día. 
 
 Emisión de comprobantes de egresos. 
 Ingreso de papeleta de deposito 
 Provisión de facturas al sistema 
 Contabilización de facturas. 
 Elaboración de declaración de impuestos 
 Elaboración de anexos transaccionales 
 Elaboración de roles 
 Registro de beneficios sociales 
 Depreciación de activos fijos 
 Revisión de cuentas de los estados financieros. 
 
Administrador: Lleva acabo funciones tanto internas como externas correspondientes a 




 Efectuar cotizaciones 
 Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos 
administrativos. 
 Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar. 
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 Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del régimen 
tributario. 
 Tramita o verifica los viáticos. 
 Lleva registro y control de proveedores. 
 Elabora y hace seguimiento a la órdenes de pago tramitadas 
 Redacta documentos y memoranda en general. 
 Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y 
administrativos. 
 Atiende en informa al público en general. 
 Asiste y participa en reuniones del comité de compras y otras, referentes al área 
de su competencia. 
 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
 Cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 
Coordinador de almacén y logística: Lleva a cabo el control de las entradas y salidas 
de mercadería de la bodega y lleva a cabo el manejo del transporte de la mercadería. 
 
 Organiza, coordina  las actividades del almacén. 
 Realiza la programación de las actividades para recepción y despacho de los 
inventarios. 
 Verifica que el producto recibido contra el solicitud según la orden de compra. 
 Verifica que el producto despachado se ajusta a la solicitud según orden de 
despacho. 
 Lleva el inventario de los bienes existentes que reposan en el almacén. 
 Detalla en tarjetas la fecha, orden de compra, entrada, salida, existencia y 
especificaciones de los materiales y equipos del almacén. 
 Custodia los bienes adquiridos por la Institución en el almacén. 
 Revisa el almacenamiento del equipo y / o material. 
 Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar 
y enviar mercancías y materiales. 
 Coordinar y controlar los procesos logísticos. 
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 Controlar la calidad, el coste y la eficacia de los procesos logísticos. 
 Analizar y resolver los problemas logísticos y planificar las mejoras. 
 
Operarios: Son los encargados de realizar las operaciones de corte y ensamblaje de los 
productos de vidrio y aluminio como el ensamblaje de ventanas, puertas, etc. 
 
 Ejecutar las Órdenes de Trabajo que le sean encomendadas. 
 Uso apropiado de máquinas y herramientas asignadas para la ejecución. 
 Realizar las Rutinas de Mantenimiento preventivo que le sean asignadas. 
 Elaborar reportes periódicos de las tareas asignadas.  
 Reportar y dar seguimiento al estatus de los productos a maquinar o corte. 
 Realizar la inspección del producto durante el proceso. 
 
Instalador: Encargado de ubicar el producto terminado en la obra de construcción. 
 
 Instalación de puertas y ventanas. 
 Mantenimiento. 
 Limpieza del área de trabajo. 
2.5 IDEA A DEFENDER 
La implementación de un sistema de inventarios permitirá mejorar la gestión financiera 
de la empresa Alumcol de la ciudad de Santo Domingo. 
2.6 VARIABLES 
2.6.1 Variable independiente 
Sistema de inventarios  
 




CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La modalidad aplicada será la cuali-cuantitativa; cualitativa porque se analizara 
procesos, sus características y la forma de aplicarlos, y cuantitativa porque su magnitud 
será medida en términos numéricos para las representaciones gráficas, tabulación e 
interpretación de datos. 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1 Investigación de campo  
La investigación de campo es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 
fenómenos objeto de estudio. Esta investigación permite realizar la constatación en el 
área de bodega observando las necesidades y problemas con las personas involucradas 
en los diferentes procesos, para obtener datos relevantes después analizarlos y así poder 
dar una respectiva solución.  
3.2.2 Investigación bibliográfica  
La presente investigación se basa en un sustento científico de análisis teórico y 
conceptual por que las variables permitieron fundamentar y explicar cada problema 
planteado.  
3.2.3 Investigación descriptiva  
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar una situación concreta, señalar sus características y propiedades
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
Nuestra población estará basada en la “población universo” por el personal que labora 
en la empresa ya que son ellos los encargados de las funciones que involucran a los 
inventarios. 
Tabla 1: Población 
NOMBRES CARGOS 
Sandro Intriago Gerente 
Esthela Lucio Gerente Financiera 
Gonzalo García Contador 
Marco Macias Administrador 
Diego Alcivar Coordinador de Almacén y Logística 




Una vez conocida la población y debido a que es cuantificable su tamaño, debido a que 
esta es menor que 25 se puede concluir que no se procede a realizar el cálculo 
correspondiente a la muestra, para recolectar la información se aplicara encuestas a 
todas las personas involucradas de la empresa. 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1 Métodos 
Inductivo-Deductivo: Es un método de diagnóstico previo, se caracteriza por la 
formulación y desarrollo de encuestas y por las observaciones de área. Es el 
planteamiento del problema y se caracteriza por la solución al problema y la 
comprobación de los mismos. 
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Analítico-Sintético: Son correlativos y absolutamente inseparables. El análisis es la 
descomposición de un todo en sus partes. La síntesis es la reconstrucción de todo lo 
descompuesto por el análisis. 
3.4.2 Técnicas 
Encuesta: Sirve para recabar información lo que permite contar con datos reales, para 
esto se utiliza el cuestionario a través del cual se puede conocer la opinión del sujeto 
encuestado. 
Entrevista: Técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional, con los encargados de los inventarios. 
3.4.3 Instrumentos 
Guía de entrevista: Se aplicará un cuestionario a las personas involucradas en el 




3.5  RESULTADOS 
ENCUESTAS APLICADAS A ALUMCOL 
 
1. ¿El gerente propietario de la empresa Alumcol adquiere los productos 
basándose en su experiencia? 
 
Tabla 2: Adquisición de Productos 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Si 5 100% 
b) No - - 
  Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 1: Adquisición de Productos 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 2 
 
Análisis: El 100% de los encuestados opinan que el gerente se base en su experiencia 
para la adquisición de los productos. 
 
Interpretación: En el proceso de adquisición del producto el gerente se basa en sus 







2. ¿Conoce usted si la empresa trabaja con políticas de compra y venta en sus 
productos? 
 
Tabla 3: Políticas de compra-venta 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Si 3 60% 
b) No 2 40% 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 2: Políticas de compra-venta 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 3 
 
Análisis: El 60% tiene el conocimiento que la empresa tiene políticas de compra y 
venta mientras que el 40% restante desconoce si la empresa cuenta con esas políticas. 
 
Interpretación: La empresa aplica políticas para los procesos de compras y ventas es 
decir que en el momento de adquirir un producto o vender analiza sus políticas para 








3. ¿Quién es el responsable de verificar la toma física de los inventarios? 
 
Tabla 4: Toma física de los inventarios 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Coordinador de almacén y 
logística 
5 100% 
b) Contador - - 
c) Gerente  - - 
d) Otro, mencione - - 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 3: Toma física de los inventarios 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 4 
 
Análisis: El 100% de los encuestados opinaron que el responsable de la toma física de 
los inventarios es el coordinador de almacén y logística. 
 
Interpretación: La responsabilidad de verificar si los inventarios se encuentran en la 
bodega cae sobre el Coordinador de almacén y logística ya que este es el responsable de 









4. ¿Quién es el encargado de los registros contables de salidas y entradas de 
mercaderías? 
 
Tabla 5: Registro de mercaderías 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
e) Coordinador de almacén y 
logística 
5 100% 
f) Contador - - 
g) Gerente  - - 
h) Otro, mencione - - 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 4: Registro de mercaderías 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 5 
 
Análisis: Todo el personal involucrado en las encuetas dijo que el encargad de registrar 
las entradas y salidas de la mercadería es el coordinador de almacén y logística, es decir 
el 100% de los encuestados. 
 
Interpretación: El coordinador de almacén y logística es el responsable del registro 
contable de las entradas de mercadería en el momento que estas llegan al almacén luego 
de su pedido y de los registro de salidas porque bajo su responsabilidad se encuentra el 








5. Para la valoración de los inventarios la empresa en que se basa: 
 
Tabla 6: Valorización de los inventarios 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Según el precio de factura  - - 
b) Según el precio de venta  -  - 
c) Costo del producto 5 100% 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 5: Valorización de los inventarios 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 6 
 
Análisis: El 100% de las encuesta dice que para valorar los inventarios se debe basar en 
el costo del producto. 
 
Interpretación: Para tener un valor exacto y para colocar un margen de utilidad 




Según el precio de
factura




6. ¿Qué método de valoración es utilizado para el cálculo de sus inventarios? 
 
Tabla 7: Método de valorización 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Tarjeta Kardex 3 60% 
b) Promedio Ponderado 1 20% 
c) Promedio Movil - - 
d) Otro 1 20% 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 6: Método de valorización 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 7 
 
Análisis: El 60% nos supo manifestar que el método que usa la empresa para la 
valorización de los inventarios es mediante las tarjetas kardex, mientras que un 20% 
dice que usa promedio ponderado y otro 20% más dice que usa otro método como es el 
cálculo de máximos y mínimos. 
 
Interpretación: La empresa hace sus registros contables mediante las tarjetas kardex ya 
que este método es de fácil compresión y es el más utilizado por empresas que cuentan 









7. ¿Los proveedores cumplen con lo establecido en el contrato de la compra? 
 
Tabla 8: Cumplimiento del contrato de compra 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Si 3 60% 
b) No 2 40% 
c) Otro - - 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Encuesta aplicada 
 
Ilustración 7: Cumplimiento del contrato de compra 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 8 
 
Análisis: Un 60% opina que los proveedores si cumplen con el contrato de compra y un 
40% nos dice que no. 
 
Interpretación: Los proveedores si están cumpliendo con sus políticas, normas y 
promociones que ofrecen en el momento que la empresa adquiere el producto, esto 
quiere decir que si cumplen con el tiempo adecuado de entrega de la mercadería, con 








8. ¿Piensa usted que un control y manejo  de inventarios sería beneficioso para 
la administración de los mismos en la empresa? 
 
Tabla 9: Control y manejo de inventarios 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
d) Si 5 100% 
e) No 0 - 
Elaborado por: Autora 




Se tendría accesibilidad a la información real de los inventarios de manera rápida y ágil 
para su control 
 
Ilustración 8: Control y manejo de inventarios 
 
Elaborado por: Autora 
  Fuente: Tabla N° 9 
 
Análisis: El 100% del personal encuestado está de acuerdo con un sistema de 
inventarios para la empresa. 
 
Interpretación: Un sistema de inventarios será beneficioso para la empresa ya que 
estaríamos mejorando en gran parte la gestión financiera a través del control y manejo 





9. ¿Qué características le gustaría tener en su sistema de administración de 
inventarios? 
 
El personal encuestado llego a la conclusión que el sistema de inventarios que se 
implementaría en la empresa debe tener estas características básicas: 
 
 Que arroje máximos y mínimos 
 Indique fechas de adquisición 
 Límites de precios de venta al público 
 Rotación de inventarios 
 Artículos disponibles 
 Informes completos 
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CAPITÚLO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 TITULO 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA ALUMCOL, DE LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERIODO 
2016. 
4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Objetivo general 
Diseñar un sistema de inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa 
Alumcol de la ciudad de Santo Domingo. 
Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico del manejo financiero y administrativo de la empresa. 
 Analizar los procesos que utiliza la empresa Alumcol en cuanto a los inventarios. 
 Diseñar un sistema de inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa 
Alumcol. 
4.3 ANALISIS FINANCIERO 
En este punto haremos un análisis financiero actual de la Empresa Alumcol para 
conocer cómo se está administrando los recursos dentro de la empresa.  
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4.3.1 Balance General 
TALLER ARTESANAL ALUMCOL 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
   ANALISIS VERTICAL 
ACTIVO 2015 2016 2015 2016 
Activo Corriente     
Caja 5.250,25  1.925,19  2,83  0,96  
Cuentas por Cobrar 6.052,68  4.025,32  3,27  2,00  
Documentos por Cobrar 6.052,68  4.025,32  3,27  2,00  
Inventario 167.642,51  166.322,77  90,48  82,73  
Crédito Tributario IVA 128,87  53,80  0,07  0,03  
Crédito Tributario Impuesto a la Renta -    2.585,83  -    1,29  
TOTAL ACTIVO CORREINTE 185.126,99  178.938,23  99,92  89,01  
Activo no Corriente     
Vehículo 19.485,62  44.485,62  10,52  22,13  
Depreciación Acumulada Vehículo (19.333,26) (22.388,84) (10,43) (11,14) 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
152,36  22.096,78  0,08  10,99  
TOTAL ACTIVO 185.279,35  201.035,01  100,00  100,00  
     
PASIVO     
Pasivo Corriente     
Cuentas por Pagar 80.528,47  90.000,02  43,46 44,77  
Documentos por Pagar 80.528,46  90.000,03  43,46 44,77  
Otros Documentos por Pagar -    1.964,95  0,00 0,98  
Préstamo por Pagar 50.025,14  30.191,68  27,00 15,02  
IESS por Pagar -    641,70  0,00 0,32  
Participación Trabajadores por Pagar 190,95  -    0,10 -    
Beneficios a Empleados por Pagar -    2.535,93  0,00 1,26  
Provisiones 1.733,33  -    0,94 -    
Otros Pasivos Corrientes -    2.070,67  0,00 1,03  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 213.006,35  217.404,98  114,96 108,14  
TOTAL PASIVO 213.006,35  217.404,98  114,96  108,14  
     
Capital     
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Capital Social 1.000,00  1.000,00  0,54  0,50  
Resultados     
Pérdida del Ejercicio Acumulada -    (28.727,00) -    (14,29) 
Pérdida del Ejercicio (28.727,00) -    (15,50) -    
Utilidad del Ejercicio -    11.357,03  -    5,65  
TOTAL PATRIMONIO (27.727,00) (16.369,97) (14,96) (8,14) 




TALLER ARTESANAL ALUMCOL 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
   ANALISIS HORIZONTAL 
ACTIVO 2015 2016 $ % PROPORCIÓN 
Activo Corriente 
  
   
Caja 5.250,25  1.925,19  (3.325,06) (63,33) 0,37 
Cuentas por Cobrar 6.052,68  4.025,32  (2.027,36) (33,50) 0,67 
Documentos por Cobrar 6.052,68  4.025,32  (2.027,36) (33,50) 0,67 
Inventario 167.642,51  166.322,77  (1.319,74) (0,79) 0,99 
Crédito Tributario IVA 128,87  53,80  (75,07) (58,25) 0,42 
Crédito Tributario Impuesto a la Renta -    2.585,83  2.585,83  100,00 0,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185.126,99  178.938,23  (6.188,76) (3,34) 0,97 
Activo no Corriente 
  
   
Vehículo 19.485,62  44.485,62  25.000,00  128,30  2,28 
Depreciación Acumulada Vehículo (19.333,26) (22.388,84) (3.055,58) 15,80  1,16 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 152,36  22.096,78  21.944,42  14403,01  145,03 
TOTAL ACTIVO 185.279,35  201.035,01  15.755,66  8,50  1,09 
 
  
   
PASIVO 
  
   
Pasivo Corriente 
  
   
Cuentas por Pagar 80.528,47  90.000,02  9.471,55  11,76  1,12 
Documentos por Pagar 80.528,46  90.000,03  9.471,57  11,76  1,12 
Otros Documentos por Pagar -    1.964,95  1.964,95  100,00  0,00 
Préstamo por Pagar 50.025,14  30.191,68  (19.833,46) (39,65) 0,60 
IESS por Pagar -    641,70  641,70  100,00  0,00 
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Participación Trabaja. por Pagar 190,95  -    (190,95) (100,00) 0,00 
Beneficios a Empleados por Pagar -    2.535,93  2.535,93  100,00  0,00 
Provisiones 1.733,33  -    (1.733,33) (100,00) 0,00 
Otros Pasivos Corrientes -    2.070,67  2.070,67  100,00  0,00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 213.006,35  217.404,98  4.398,63  2,07  1,02 
TOTAL PASIVO 213.006,35  217.404,98  4.398,63  2,07  1,02 
 
  
   
PATRIMONIO 
  
   
Capital 
  
   
Capital Social 1.000,00  1.000,00  -    -    1,00 
Resultados 
  
   
Pérdida del Ejercicio Acumulada -    (28.727,00) (28.727,00) 100,00  0,00 
Pérdida del Ejercicio (28.727,00) -    28.727,00  (100,00) 0,00 
Utilidad del Ejercicio -    11.357,03  11.357,03  100,00  0,00 
TOTAL PATRIMONIO (27.727,00) (16.369,97) 11.357,03  (40,96) 0,59 





4.3.2 Estado de Resultados 
TALLER ARTESANAL ALUMCOL 
ESTADOS DE RESULTADOS 












   
ANALISIS VERTICAL 
INGRESOS 2015 2016 2015 2016 
Ventas   356.859,86    382.578,08    
Costo de Ventas   346.576,47    351.982,37  97,12 98,63 
Utilidad Bruta en Ventas      10.283,39       30.595,71    
GASTOS     
Sueldos y Salarios      28.033,34         9.111,26  7,86 2,55 
Beneficios Sociales        5.799,17         1.885,76  1,63 0,53 
Seguro Social        3.406,40         1.664,54  0,95 0,47 
Honorarios Profesionales            326,82         1.788,86  0,09 0,50 
Mantenimiento        1.086,34         1.136,01  0,30 0,32 
Transporte                     -               395,12  0,00 0,11 
Combustible y Lubricantes            285,24         1.697,39  0,08 0,48 
Suministros y Materiales                     -           1.307,61  0,00 0,37 
Iva              73,44                      -    0,02 0,00 
Gastos de Viajes                     -               142,10  0,00 0,04 
Gastos de Gestión                     -               110,03  0,00 0,03 
Total Gastos      39.010,75       19.238,68    
Perdida del Ejercicio   (28.727,36)                     -    -8,05 0.00 
Utilidad del Ejercicio                     -         11.357,03  0.00 3,18 
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TALLER ARTESANAL ALUMCOL 
ESTADOS DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 




INGRESOS 2015 2016 $ % 
Ventas 356.859,86 382.578,08 25.718,22 7,21 1,07 
Costo de Ventas 346.576,47 351.982,37 5.405,90 1,56 1,02 
Utilidad Bruta en 
Ventas 
10.283,39 30.595,71 20.312,32 197,53 2,98 
GASTOS      
Sueldos y Salarios 28.033,34 9.111,26 (18.922,08) (67,50) 0,33 
Beneficios Sociales 5.799,17 1.885,76 (3.913,41) (67,48) 0,33 
Seguro Social 3.406,40 1.664,54 (1.741,86) (51,13) 0,49 
Honorarios Profesionales 326,82 1.788,86 1.462,04 447,35 5,47 
Mantenimiento 1.086,34 1.136,01 49,67 4,57 1,05 
Transporte - 395,12 395,12 100,00 0,00 
Combustible y 
Lubricantes 
285,24 1.697,39 1.412,15 495,07 5,95 
Suministros y Materiales - 1.307,61 1.307,61 100,00 0,00 
Iva 73,44 - (73,44) (100,00) 0,00 
Gastos de Viajes - 142,10 142,10 100,00 0,00 
Gastos de Gestión - 110,03 110,03 100,00 0,00 
Total Gastos 39.010,75 19.238,68 (19.772,07) (50,68) 0,49 
Perdida del Ejercicio (28.727,36) - 28.727,36 (100,00) 0,00 




4.3.3 Razones financieras 
Razones de Liquidez 
 
 Razón corriente 
 
                
                
                
 
 
   
          
           
 
 
        
Análisis: La razón corriente nos indica que Alumcol cuenta con 0.82 ctvs. para cubrir 
1,00 USD de sus obligaciones al corto plazo, deudas que tiene que cumplir dentro del 
lapso de un año. 
 Prueba ácida 
 
             
                            
                
 
 
   
                      
           
 
 
        
Análisis: Al sustraer los inventarios del grupo de los activos corrientes tenemos la 
prueba ácida los cual no indica que la empresa tiene 0.06 ctvs. para cubrir cada 1 USD 
de deuda que posee en su corto plazo. 
 Capital de trabajo 
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Análisis: Al aplicar el índice financiero del Capital de Trabajo podemos denotar que 
este arroja un resultado negativo de $38.466,75 lo que nos dice que al activo corriente 
no puede cubrir las obligaciones con terceros dejando saldos en contra. 
Razones de Actividad 
 Rotación de cuentas por cobrar 
 
                               
                        
                              
 
 
     
         
      
 
 
                
Análisis: Las cuentas por cobrar de la empresa se han recuperado 8 veces en el año lo 
que es un índice favorable porque sus ventas a crédito solo representan el 20%. 
 Plazo promedio de cuentas por cobrar 
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Análisis: Las cuentas del cliente se vienen recuperando a los 45 días en comparación de 
los plazos normalmente establecidos que son 30, 45 y 60 días es decir los clientes están 
cumpliendo con los parámetros establecidos en el momento de la venta a crédito. 
 
 Rotación de inventarios 
 
                        
               
                       
 
 
   
            
          
 
 
              
 
Análisis: Los inventarios de la empresa han rotado solo 2 veces en el año por lo que 
quiere decir que para el número de ítems que manejan es un índice muy bajo. 
 
 Plazo promedio de inventarios 
 
                             
          
                       
 
 
    
      
    
 
 
             
Análisis: Con este índice notamos que el inventario rota cada 173 días lo que no es 
favorable para la empresa porque tiene el inventario estancado y obsoleto. 
Razones de Apalancamiento 
 Razón de endeudamiento 
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Análisis: Podemos decir que el 10% de todo el activo está financiado por terceras 
personas. 
Razones de Rentabilidad 
 Margen bruta de utilidad 
                         
                      
      
       
 
      
                         
          
      
 
         
 
Análisis: El margen de  
 
 Margen Neto de Utilidad 
 
                      
            
      
       
 
    
           
          
       
 
          
 
Análisis: Esto quiere decir que las ventas nos deja $0.29 ctvs., por cada dólar vendido 
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 Rentabilidad sobre Capital 
 
                           
            
       
       
 
   
           
     
       
 
            
Análisis:  
 
 Rentabilidad sobre el Patrimonio 
 
                            
            
          
       
   
           
            
       
 
           
Análisis: Los rendimientos obtenidos frente al derecho del gente disminuye a -0.01%, 
lo que nos dice que en este año el gerente no tuvo reembolso por las utilidades 
obtenidas. 
4.3.4 FODA 
El análisis FODA nos permitirá analizar los factores internos y externos de la empresa 
para obtener un conocimiento más amplio y determinar las estrategias que nos ayuden a 
alcanzar los objetivos propuestos. 
Fortalezas: En este punto encontramos aspectos positivos de contribuyen al alcance de 
los objetivos y por lo tanto deben potenciarse y aprovecharse. 
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Debilidades: Son aspectos negativos que obstaculizan la consecución de las metas del 
negocio y que se deben manejar mediante estrategias. 
Oportunidades: Aspectos externos que favorecen a la obtención de recursos y al fácil 
desempeño de los procesos. 
Amenazas: Son factores que limitaran la obtención de recursos y el desarrollo de las 
actividades de la empresa. 
 
 
4.4 CONTROL ACTUAL DEL INVENTARIO 
Condición actual 
La empresa actualmente cuenta con un almacén general, en el que se encuentra toda la 
mercadería disponible para la venta y la producción. 
Actualmente, la empresa no cuenta con antecedentes que indiquen la existencia de 
estudios sobre espacios de almacenaje y sobre sistemas de inventarios; sin embargo, se 
considera importante que dentro de la distribución o almacenamiento de la mercadería, 
se busque planificar el espacio de forma que minimice los costos por almacenaje y 
FORTALEZAS 
 
* Amplia experiencia en el mercado 
* Otorgamiento rápida de créditos 
* La empresa cuenta con su propia maquinaría 
lo que anula costos de alquiler 
OPORTUNIDADES 
 
* Aprovechar la técnologia disponible en el 
mercado para acelerar los procesos 
* Eliminación de las Salvaguardas 
* Crecimiento de la demanda de vivienda en el 
país 
* Disminución del IVA al 12% 
DEBILIDADES 
 
* Ausencia de planeación, tanto a nivel 
estrategias como a nivel operativo, que guie las 
operaciones de la empresa 
* No hay una estructura formalizada de los 
puestos de trabajo, por lo tanto no hay una idea 
clara de los principales deberes y actividades 
que desempeña cada puesto 
AMENAZAS 
 
* Gran competencia en el mercado 
* Bajos costos de otras empresas 
* Inestabilidad económica y política el pais. 
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dentro del sistema de inventarios se encuentren procesos de forma ordena mediante el 
cual se producen acciones que conlleven a la ejecución y manejo de un correcto 
inventario. 
En esta sección, se llevara a cabo un estudio actual de los procesos para el manejo de 
los inventarios de la empresa Alumcol, para identificar las diferentes problemáticas, 
especificando cada una de las actividades que se lleven dentro de este estudio. 
4.4.1 Detección y requisición 
Por medio de solicitudes en papeles por parte del departamento de producción y con el 
manejo de un software inadecuado se hace la detección y requisición de la mercadería 
dentro de la empresa Alumcol. 
Algunas veces el administrador se dirige a hacer el conteo físico de la mercadería para 
detectar que productos se encuentran inexistentes y en existencia, puesto que la mayoría 
de veces el software de apoyo no arrojan resultados reales, lo que trae a la empresa 
malos resultados al momento de mantener un inventario inadecuado. 
La empresa no cuenta con cálculos de inventario para la detección de necesidades como 
son las órdenes de compra y pedidos de productos, lo cual trae como consecuencia el 
mal manejo en las labores relacionadas al inventario. 
4.4.2 Almacenamiento 
La empresa Alumcol tiene un espacio dedicado para el almacenaje de sus productos, 
pero no cuenta con un adecuado orden de cada tipo de producto, no posee ningún tipo 
de clasificación, señalización o marca especial dentro de la bodega para la ubicación de 
cada producto y además ocupa parte del espacio físico del almacén, este 
almacenamiento es realizado por el administrador. 
No cuentan con un espacio para el producto que se tiene que dar de baja por daño y 




 El ingreso de los productos solicitados, se inicia con el arribo de los transportes de 
carga contratados por los proveedores a la empresa, el cual llega con una lista de 
productos solicitados por Alumcol, esto es recibido por el administrador el cual se 
encarga de revisar que dicho pedido este correcto según lo pactado con el proveedor, 
después pasa al almacenaje en la bodega. 
4.4.4 Manejo 
Esto empieza desde que se descarga el producto, hasta el momento que se almacena en 
la bodega. La movilización se la hace de manera manual, no cuentan con equipo de 
carga y descarga adecuado para el tipo de material. 
El personal encargado de trasladar los productos desde el transporte hasta la bodega es 
el de producción por lo que la bodega no cuenta con el personal que debe estar a cargo 
de todas estas tares, trayendo consecuencias de retrasos en la producción con un poco de 
tiempo considerable. 
4.4.5 Control del inventario 
En la empresa Alumcol intentan mantener un control de inventarios para poder 
satisfacer la demanda de los cliente, no obstante, la cantidad de tareas que esto implica 
solo lo realiza una sola persona y está a cargo del administrador el cual hace todas las 
funciones de negociar con los proveedores, de recibir y registrar el producto, de 
vendedor, encargado de bodega y muchas más. Se necesita que se contrate a una 
persona que este constantemente haciendo los registros de ingreso y salida del producto 
y que tenga un buen conocimiento del software que utilizaría la empresa. 
Ya que el ingreso y las salidas se las hace manualmente podemos constatar que los 
registros del inventario se encuentran mal ejecutados tenido así saldos negativos en 
existencias y aun así se sigue vendiendo y produciendo, no arrojan datos reales. 
Alumcol no cuenta con formatos especiales para el control, ni con equipos 
especializados que puedan funcionar para cumplir con este fin. 
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4.5 DETERMINAR EL MEJOR SISTEMA DE INVENTARIO QUE SE 
ADAPTE A LA EMPRESA. 
La principal motivación para elegir un sistema de inventario es presentar un plan que 
ayude y permita a mejorar el proceso de ingreso y salida de mercaderías de la empresa. 
Con esta información el gerente tomara las mejores decisiones sobre: la cantidad a 
comprar, que artículos comprar, cada que tiempo comprar, etc.  
Como se mencionó anteriormente la empresa maneja sus inventarios empíricamente, la 
bodega no tiene un orden adecuado, contablemente se observa que el costo del 
inventario no es real y esto dificulta a la venta que no cuenta con un precio de venta 
establecido. 
4.5.1 Propuesta del sistema de Gestión de Inventarios basados en el análisis ABC 
La propuesta consiste en obtener un manejo de inventarios más estricto por medio de 
priorizar los artículos, con base al método de control de inventarios ABC. 
Se propone utilizar este método para dar prioridad en cuanto a cantidad a solicitar y 
mantener en inventario dese el punto de vista monetario, de mayor a menor costo. 
 A: Alto volumen monetario 
 B: Volumen monetario medio 
 C: Bajo volumen monetario 
 
Tabla 10: Clasificación ABC del Inventario 























































































































































































































521 VIVEBT6MM Vidrio verde botella 0,00 701,77 0,34 
122 ACVI8MD Vinil # 26-8 madera 0,17 700 0,33 
470 SIAB1200 

























































































































120 ACVI12NE Vinil # 26-12 negro 0,13 400 0,19 
471 SIBLQ619299 Silicon neutro blanco 0,06 396,9 0,19 
77 ACCPKING01 
































































364 COPUAU Control para puertas 0,00 375 0,18 
91 ACMP150GR 

































492 TP6 Vidrio templado 6mm 0,00 338,88 0,16 
76 ACCPKECL 






















348 CEDH17 Cerradura dh-17 0,00 307 0,15 
119 ACVI12BL Vinil # 26-12 blanco 0,10 300 0,14 
90 ACMP120GR 































































































491 TONE2X8 Tornillo 2x8 negro 5,85 238 0,11 
117 ACTOR2X8A 







































































































































































407 JQ-F11/SSS Giro inferior sss 0,00 172,55 0,08 
367 FG-GS4P 

















Tubo 1 1/4x1 1/4 













66 808-S/SET Cerradura cesa manija 0,00 164,74 0,08 
80 ACCV002 
































Tubo 1 1/2x1 1/2 








110 ACTAF#05RO Taco fisher 5 rojo 11,59 152,6 0,07 
485 TE5123 Arnes toraxico y 0,00 152,49 0,07 
343 BT-CS 1400/1 















































Tubo 1 1/2x1 1/2 








































474 SOCO3/4 Soporte de cortina 3/4' 0,16 128,23 0,06 
276 AL2036MD 












































































144 ACVIN7MD Vinil # 26-7 madera 0,15 112,5 0,05 
457 PB43338 








































































28 4684019 L 


































































































467 RT-AG 115 


















































272 AL1984NT F natural ch 6.40 0,19 83,38 0,04 
260 AL1883BR Horizontal inferior p/c 0,00 83,16 0,04 
252 AL1881RBL 



















































288 AL2230MD Vertical con nervio vf 0,00 76,3 0,04 
365 CVTC17 
Cortador de vidrio 


































































268 AL1984BL F blanco ch 6.40 0,03 70,06 0,03 
166 AL1283NE 



















468 RT-ID 65 































490 TONE1X8 Tornillo 1x8 negro 5,20 66,86 0,03 
381 HDL629 


























178 AL1385NT Perimetral proyectable 0,00 64,05 0,03 
286 AL2229NT 
































































517 VITEC Haladera acero pesado 0,00 56,25 0,03 
269 AL1984BR 




104 ACSINO003 Silicon abro 1200 0,01 55,02 0,03 
329 AL60042PL 































375 HDL181 Union de 2 vidrio 0,00 49,56 0,02 
27 4684 19K 




















177 AL1385MT Perimetral proyectable 0,00 45,75 0,02 
371 HDL11S Cerradura vidrio pared 0,00 45,46 0,02 
40 4L30303 



















































271 AL1984NE F negra ch 6.40 0,01 43,54 0,02 
99 ACSI160X60 















Toma sob dob pol 
15a/125v 78v - 
0,01 
41,78 0,02 
284 AL2168NT "U" 1x1/2 natural 6.40 0,02 41,6 0,02 
285 AL2229NE 





































































Acrilico verde gaviota 
0,00 
36,87 0,02 




































































Vinil # 26-11 natural 
0,07 
33,49 0,02 
322 AL2941MT Cuadricula redonda 0,00 33,24 0,02 
190 AL1583DR 









































335 ALU1CA Alucobond 1 cara 0,00 31,73 0,02 
73 
maderato 
344 BT-ID 550 








































481 TB2MT Tapa base de 2' mate 0,00 28,4 0,01 
44 4L40980 








Vinil # z3 blanco 
0,10 
27 0,01 
126 ACVIN#25NE Vinil # 25 negro 0,10 27 0,01 
232 AL1823NT 























































419 N-002540 Pasavoces acero 1mm 0,00 23,49 0,01 









Vinil # 26-10 negro 
0,03 
23 0,01 
519 VITEPL CL4 






















Lima bellot media 




Lima bellot redonda 








259 AL1883BL Horizontal inferior p/c 0,00 20,79 0,01 
241 AL1879NE 



















16 105-CP Chapa boton cp 0,01 19,5 0,01 
17 106-CP Chapa cajon cp 0,01 19 0,01 
473 SILSIKBR 







































270 AL1984DR F dorado ch 6.40 0,02 17,85 0,01 
200 AL1629PL 




464 RAMB Ruedas americanas mb 0,00 17,5 0,01 
164 AL1128NT 










































Tubo 1 1/2x1 1/2 
madera ch 6.40 
0,00 
16,2 0,01 
281 AL2168BL "U" 1x1/2 blanco 6.40 0,01 16,02 0,01 
48 4M921TC 


































341 BINEMB Bisagra negra mb 0,00 14,64 0,01 
342 BIPLAMB Bisagra plata mb 0,00 14,64 0,01 
293 AL22360NT 












































































290 AL2230NT Vertical con nervio vf 0,00 12,1 0,01 
404 JQF01ART 





Tubo 1 1/4x1 1/4 
























127 ACVIN#25NT Vinil # 25 natural 0,02 11,5 0,01 
2 4410 

















































393 HQ056 Broca alta velocidad 0,00 9,75 0,00 

































57 58PECA1 Casco consuplast blan 0,00 7,35 0,00 
273 AL1994BL 




368 GB028-1R Gafas d/proteccion 0,00 6,92 0,00 
212 AL1747MD 




372 HDL122 Conector 2 vidrios 0,00 6,52 0,00 
296 AL23120NT Junquillo proyectable 0,00 6,5 0,00 
207 AL1706NE 




283 AL2168NE "U" 1x1/2 negra 6.40 0,02 5,68 0,00 
163 AL1128MD 


























95 ACPIO#3BL Piola # 3 blanco 0,07 5 0,00 
305 AL2357NT 









391 HL600 Cerradura para cajon 0,00 4,4 0,00 
156 AL108NE 














398 IL043 Codo 90g acero inox 0,00 4,02 0,00 
201 AL1630-PB 












Vinil # 26-8 blanco 
0,11 
2,51 0,00 
138 ACVIN#27NE Vinil # 27 negro 0,16 2,34 0,00 





























399 IL047 Anillo 3/4' 0,00 1,34 0,00 
139 ACVIN#31BL 




























Tabla 11: Resumen de la Clasificación ABC 
RESUMEN CLASIFICACÓN ABC 
Clasificación A B C 
N° de Items 105 158 262 
Unidades 40.382,25 214.351,25 44.423 
$Total 179.655,55 21.897,00 7.678,53 
% de los artículos 20% 30% 50% 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Alumcol 
 
Una vez determinado los materiales con mayor y menor participación monetaria 
procedemos a calcular la cantidad óptima de pedido para cada clasificación A, B, C 
obtenido así el siguiente cuadro. 
 
Tabla 12: Cantidad Económica de Pedido 







A 36 179.734,57 1.127,20 40.382,25 
B 54 22.015,54 1.690,80 214.351,25 
C 90 7.876,09 2.818,01 44.423 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Alumcol 
 
Pedidos 15*12 = $180 
Transporte anual $395,12 
Mantenimiento de Bodega anual $1.136,01 
Sueldo Bodeguero $375*12 = $4.500 
 
¿Qué cantidad de pedido EOQ deberá utilizarse? 
 
     √




D = Demanda de unidades anuales 
S = Costo de hacer los pedidos 
H = Costo de manejo del inventario 
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Procedemos hacer el cálculo de la orden óptima de pedido para los artículos de mayor 
relevancia económica para la empresa que son los artículos con la clasificación A 
 
    √
                      
        
 
 
     √              
 
                    
 








         
        
 
 
             
¿Qué tiempo debe pasar entre cada pedido? 
 
  









          
 
Hacemos los cálculos para los productos de clasificación B 
 
    √
                      




     √             
 
                    
 
N° de pedidos al año 
  
          
     
 
 
             
 
Tiempo del pedido 
  




         
 
Hacemos los cálculos para los productos de clasificación C los que son de poca 
relevancia económica. 
 
    √
                 
        
 
 
     √           
 
                  
 
N° de pedidos al año 
 
  
      
   
 
 




Tiempo del pedido 
 
  
   
  
 
         
4.5.2 Diagrama del flujo de procesos 
Para que el Sistema ABC se lleve a cabo correctamente se determinara los procesos que 
se deben llevar al momento de la compra, al momento de la producción y en el 




Procedimiento 1: Se fijara a todos los artículos la cantidad mínima, para tener una idea 
de cuando el artículo está por terminarse y hacer el pedido a tiempo oportuno. 
 
Procedimiento 2: Se realizara la orden de pedido y se enviara al administrador. 
 
Procedimiento 3: El administrador realizara la orden de compra al mejor proveedor y 
enviara una copia al bodeguero. Además se fijará el precio, la cantidad y la fecha 
máxima de entrega. 
Procedimiento 4: Bodega revisa el pedido realizado  contra orden de pedido indicando 
que se encuentra completo, caso contrario informa al administrador para que este haga 
su respectivo reclamo al proveedor. 
 
Procedimiento 5: Se realizara el registro del ingreso y se procede al almacenamiento. 
 
a. Documentos de soporte 
 Facturas de compra 
 Nota de pedido 
 Kardex 
 Nota de ingreso 
 Orden de Compra 
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de Stock Mínimo 
Realiza nota de 
pedido y envía al 
Administrador 
Realizar Orden de 
Compra 
Enviar copia de 
Orden de compra 
a Bodega 
Recepción y 
Archivo de copia 












Ingresos de la 





4.5.2.2 Salida a producción 
Procedimiento 1: Producción elabora la orden de requisición y la emite a bodega. 
Procedimiento 2: Bodega verifica la existencia del producto, si no hay en existencia 
notifica al encarga en producción, caso contrario elabora la orden de egreso. 
Procedimiento 3: El bodeguero despacha el producto a producción. 
Procedimiento 4: Finalmente se hace el respectivo registro en los libros de la bodega la 
salida del producto. 
a. Documento de soporte 
 Orden de requisición 
 Kardex 












































Se notifica a 
Producción 








4.5.2.3 Salida para la venta 
Procedimiento 1: Administración elabora la orden de venta y la emite a bodega. 
Procedimiento 2: El bodeguero recepta la orden de venta y archiva. 
Procedimiento 3: Bodega verifica la existencia del producto, si no hay producto 
notifica al administrador, caso contrario elabora la nota de egreso. 
Procedimiento 4: De bodega se despacha el producto al administrador según la orden 
de venta y procede al registro. 
Procedimiento 5: Administración recibe el producto despachado por bodega 
Procedimiento 6: El administrador emite la factura y despacha el producto al cliente 
Procedimiento 7: El administrador registra en sus libros contables. 
a. Documento de soporte 
 Orden de venta 
 Nota de egreso 
 Kardex 

























Elabora la Orden 
de Venta 
Recepción de la 






Elabora la Orden 
de Egreso 
Despacho de la 
Mercadería 
Registro en el 
Sistema 
Fin 






4.5.3 Matriz de estrategias 
Tabla 13: Matriz de Estrategias 
# ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE PRESUPUESTO 
ANUAL 
INDICADOR % DE 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
1 Reducir el 
inventario 




siempre de no 
sufrir pérdidas 




























































# ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE PRESUPUESTO 
 
INDICADOR % DE 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 



















































Informe 18%  






de la empresa 
Gerente Mediano 
Plazo 
$1.000 Reporte 25%  










$250 Informe 7%  
 TOTAL    $6.525  100%  




 El análisis financiero de la empresa Alumcol muestra algunas inconsistencias, como 
disminuciones de los saldos de las cuentas de activo de un periodo al otro  y el 
aumento de las cuentas deudoras teniendo así poco dinero para afrontar las deudas, 
complicando la liquidez, y en sus índices financieros encontramos que los 
inventarios tienen muy poca rotación por lo que aumenta los precios de mantener los 
artículos en las bodegas de la empresa. 
 Se pudo detectar un mal manejo y diferencias en el inventario de la empresa 
Alumcol, más aun no cuenta con un sistema de gestión y administración; por lo que 
carece de reportes y procedimientos adecuados considerándose debilidades en la 
constancia de existencias de un producto dentro de la empresa y sobre abasteciendo 
las bodegas causando gastos innecesarios para la empresa. 
 Al no contar con un sistema de inventarios el capital de trabajo de la empresa 
Alumcol no tiene un control adecuado el que le permitirá con sus operaciones 





 Se recomienda que la empresa efectué mínimo 2 veces al año el análisis de sus 
estados financieros apoyándose en índices financieros para que tengan constancia y 
tomen decisiones óptimas para el cumplimento de sus objetivos 
 Se sugiere la implementación de procesos para la gestión y administración del 
inventario que permitirá tener una valorización de costo de los productos e inversión 
en el presupuesto de su capital de trabajo. 
 Aplicar la propuesta de este trabajo investigativo para dar solución a los problemas 
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Anexo 1: Encuesta 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR 
CARRERA INGENIERÍA EN FINANZAS 
La presente encuesta es objeto de investigación, que se realiza en la empresa Alumcol, 
para conocer la administración que llevan en sus inventarios.  
Sexo: M…….. F…….     Edad:……….. 
 
1. ¿El gerente propietario de la empresa Alumcol adquiere los productos 
basándose en su experiencia?  
a) Si  …… 
b) No  …… 
2. ¿Conoce usted si la empresa trabaja con políticas de compra y venta en sus 
productos?  
a) Si   …….    
b) No   ……. 
c) (si) cuales:  …… 
 
3. ¿Quién es el responsable de verificar la toma física de los inventarios?  
a) Coordinador de almacén y logística  ….. 
b) Contador     ….. 
c) Gerente     ….. 
d) Otro, mencione:  
 
4. ¿Quién es el encargado de los registros contables de salidas y entradas de 
mercaderías? 
a) Coordinador de almacén y logística  ….. 
b) Contador     ….. 
c) Gerente     ….. 
d) Otro, indique:   ……………………………… 
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5. Para la valoración de los inventarios la empresa en que se basa: 
a) Según el precio de factura   …… 
b) Según el precio de venta   …… 
c) Costo del producto   …… 
 
6. ¿Qué método de valoración es utilizado para el cálculo de sus inventarios? 
a) Tarjeta Kardex  ……. 
b) Promedio Ponderado  ……. 
c) Promedio Movil  ……. 
d) Otro, mencione:  ……. 
 
7. ¿Los proveedores cumplen con lo establecido en el contrato de la compra? 
a) Si     ……. 
b) No    ……. 
c) Otro, indique   ……. 
 
8. ¿Piensa usted que un control y manejo  de inventarios sería beneficioso para la 
administración de los mismos en la empresa? 
a) Si  ………….. 









GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Datos Del Inventario 
 






1 337 HALADERA TIPO L BAÑO 25X2, 6              19,80  
2 4410  CLAVO DE ACERO AZULADO 2"-2.5 1000                0,01  
3 8200  CERRADURA DE SEGURIDAD 12              15,79  
4 15035  VIDRIO BRONCE FLOTADO 6MM 9              49,18  
5 15200  ESPEJO IMPORTADO3MM183 X 244 62,5              34,14  
6 118050  BROCA/CEMENTO LONG LIFE 5MM 100                1,15  
7 257050  BROCA/GRANITO Y MARMOL PROFI 6                4,05  
8 342300  TIRADERA VIDRIO ACERADA 30CM 3              22,49  
9 342750  TIRADERA ACERADA 75CM "H" 3              37,11  
10 430822  INGLETEADORA LASER 10" BT-SM 1            234,02  
11 430853  SIERRA CIRCULAR TC-MS 3513L 3            195,70  
12 11518300  TIRADERA ACERADA 30CM "H" 4              22,24  
13 11518600  TIRADERA ACERADA 60CM "H" 10              28,29  
14 0111232 VALVULA PARA GAS ATAQUE SRG 8              10,53  
15 0203002 ANGULO 114X3/16 1                9,44  
16 105-CP CHAPA BOTON CP 20                0,98  
17 106-CP CHAPA CAJON CP 20                0,95  
18 11518-300 HALADERA ACERO MATE 25X20X30 8              22,32  
19 11518-600 HALADERA ACERO MATE 32X50X60 7              26,36  
20 140K PISTOLA CON ALOJAMIENTO 5              20,68  
21 19007MD PANEL MADERATO 3MM D/C 1              36,88  
22 334-275 TIRADERA P/VIDRIO 275mm 12                9,31  
23 334-305 TIRADERA P/VIDRIO 305mm 5              11,80  
24 342-300 HALADERA ACERO MATE 25X20X30 2              22,23  
25 342-750 HALADERA ACERO MATE 38X43X75 2              37,11  
26 346-330 TIRADERA PARA VIDRIO 330MM 16              10,37  
27 4684 19K UNION TIPO H POLICARB GREEN 10                4,92  
28 4684019 L UNION TIPO H BLUE 05 13MM 10              10,20  
29 468419M UNION TIPO U GREEN 13MM 7                2,13  
30 4C11608 CABO POLIP-MULF 16H 8MMX220M 220                0,72  
31 4C11608CAB CABO POLIP-MULF 16H 220                0,34  
32 4D30309 DISCO D CORTAR MET-NORT 199                1,22  
33 4D30319 DISCO D CORTE MET-NORT 4 119                1,01  
34 4D30342 DISCO CORTE NORTON 14"X7/64X1" 20                4,26  
35 4G22502 DESTORCEDOR ACER.INOX 1/4"0.65 5                1,03  
36 4GUM002 PAR DE GUANTES PARA VIDRIO 60                0,74  
37 4L20606 LIJA NORTHON EN DISCO N.80-7 30                0,46  
38 4L30102 LIMA BELLOTA PUNTA PLANA 11                2,40  
39 4L30301 LIMA BELLOT MEDIA CAÑA 6/4003 1 11                1,97  
40 4L30303 LIMA BELLOT MEDIA CAÑA 10/4003 12                3,78  
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41 4L30703 LIMA BELLOT REDONDA 10* -4044 B 12                1,77  
42 4L40965 LLAVE HEX SYE 69260 5PZ 3                4,93  
43 4L40969 LLAVE HEX.STY 69262 7 PZ PEG. 3                6,20  
44 4L40980 LLAVE TORX STY 69266 PRO 8PZ 3                9,45  
45 4L90971 LLAVE HEX. STY 69256 9PZ. 1.5- 3                6,95  
46 4M902P1 TOMA SOB DOB POL 15A/125V 78V - 20                2,09  
47 4M905A4 ENCHUFLE BLINDADO 2P PLANAS 5                0,31  
48 4M921TC LUCES LED AZUL C/TRANSF. 1              15,92  
49 4M923M9 LAMPARA MATA INCECTOS 12W 2              15,25  
50 4P41006 OREJERAS ANTIRUIDO 29                1,70  
51 4P44001 CINTA MASKING TAPE 12MMX40 306                0,36  
52 4P44003 CINTA MASKING TAPE 24MMX40 147                0,74  
53 4R22023 GARRUCHA IND. CHINA GIRAT. 50                0,45  
54 4S40143 SIERRA COPA 3PZS690403 20                1,16  
55 51046-B SOPORTE VIDRIO (PUNTA) 1                2,31  
56 51046-SN SOPORTE PEQUEÑO VIDRIO 50                0,60  
57 58PECA1 CASCO CONSUPLAST BLAN 4                1,84  
58 58PECA2 CASCO COSUPLAST AZUL 3                1,83  
59 58PECA3 CASCO CONSULPALT AMARILLO 3                1,84  
60 58PECA5 CASCO CONSUPLAST NARANJA 3                1,84  
61 6C1706 CARGADOR/PROBADOR/BATERIA 6- 1            146,23  
62 6HD011A TALADRO DWD024-B3 1/2" 5              47,97  
63 6HD0426 REBAJADORA DW 616 1.3/4 HP 2            144,79  
64 6HD050A SIERRA CIRC DWE57K 7.1/4· 1800W- 3              96,22  
65 6HD512 INGLETEADORA 10" DW713-B3 30            173,41  
66 808-S/SET CERRADURA CESA MANIJA 11              14,98  
67 90250-013 CANDADO BED PLANO C/LARGO 4                3,82  
68 90250-029 CANDADO BYD PLANO 70MM 12              12,73  
69 ACANT011/2 ANCLA PARA TUBO DE 1 1/2 1327                0,13  
70 ACBCBVT008 BOTON SENC. C/B VIDRIO TEMP. 12                6,67  
71 ACCCG00002 CERRAD CILINDRICA NATURAL 31                6,41  
72 ACCI160X60 ACRILICO CISNE DE COLOR 1,60 5              14,42  
73 ACCI160X70 ACRILICO CISNE DE COLOR 1,60 4              17,30  
74 ACCINT0001 CINTA MASKING 3/4 135                0,86  
75 ACCMNIQ002 CERRAD GEO MANIJA DORM. 6              18,87  
76 ACCPKECL CERRAD KWIKSET POMO DORM MD 23              14,24  
77 ACCPKING01 CIERRA PUERTA KING 8300 DE 10              39,43  
78 ACCPN607-ET CERRAD CESA POMO DORM 22                9,28  
79 ACCV001 CORTADOR DE VIDRIO MANGO DE 1 1,58 
80 ACCV002 CORTADOR DE VIDRIO METALICO 6              27,37  
81 ACDE160X70 ACRILICO DELFINES DE COLOR 2              17,30  
82 ACGAV160X100 ACRILICO VERDE GAVIOTA 5              17,30  
83 ACGAV160X60 ACRILICO VERDE GAVIOTA 3              12,29  
84 ACGAV160X70 ACRILICO VERDE GAVIOTA CRISTA 3              13,66  
85 ACHIPI60 ACRILICO HIELO PICADO 60X1600 1              11,20  
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86 ACHP160X10 ACRILICO HIELO PICADO 1,60 17              16,70  
87 ACHP160X60 ACRILICO PALMERA DE COLOR 1,60 4              14,42  
88 ACHPV160X80 ACRILICO HIELO PICADO VERDE 1              13,66  
89 ACMP100GR MALLA AMERICANA GRIS 1,00 MT 238                0,68  
90 ACMP120GR MALLA AMERICANA GRIS 1,20 MT 361                0,83  
91 ACMP150GR MALLA AMERICANA GRIS 1,50 MT 363                1,03  
92 ACPF015 ALOJAMIENTO DOBLE PARA CHAPA 3              32,38  
93 ACPG160X60 ACRILICO PAPAGAYO DE COLOR 1              14,42  
94 ACPG160X70 ACRILICO PAPAGAYO DE COLOR 4              17,30  
95 ACPIO#3BL PIOLA # 3 BLANCO 200                0,03  
96 ACPIO#4BL PIOLA # 4 BLANCO 780                0,03  
97 ACRECT01 REPUESTO PARA CORTADOR 9              18,54  
98 ACRP5/32X1/2NT REMACHES POP 5/32 X 1/2 46400                0,00  
99 ACSI160X60 ACRILICO SIRENITA DE COLOR 1,60 3              14,42  
100 ACSI160X70 ACRILICO SIRENITA DE COLOR 8              17,30  
101 ACSI221NE SILICON SIKAFLEX 221 NEGRO 7                6,08  
102 ACSINO001 SILICON ABRO 1200 BLANCO 50                2,42  
103 ACSINO002 SILICON ABRO 1200 NEGRO 576                2,38  
104 ACSINO003 SILICON ABRO 1200 23                2,39  
105 ACSINO005 SILICON SIKASIL E BLANCO 4                2,86  
106 ACSINO006 SILICON SIKASIL E NEGRO 11                2,47  
107 ACSINO007 SILICON SIKASIL E TRANSPARENTE 2                2,53  
108 ACSINO015 SILICON SIKASIL E BRONCE 4                2,57  
109 ACSOMM01 SOPORTE ESPEJO MANITO CON 4 0,06 
110 ACTAF#05RO TACO FISHER 5 ROJO 34681                0,00  
111 ACTOI1X8AAC TORNILLO IMPORT.1X8 AV. ACERO 18900                0,01  
112 ACTOR11/2X6R TORNILLO 1 1/2 X 6 REDONDO 1                2,26  
113 ACTOR11/2X8A TORNILLO 1 1/2 X 8 AVELLONADO 18770                0,00  
114 ACTOR11/2X8AMDF TORNILLO 1 1/2 X 8 AVELLONADO 16400                0,01  
115 ACTOR1X8A TORNILLO 1 X 8 AVELLONADO 14876                0,00  
116 ACTOR21/2X8A TORNILLO 21/2 X 8 AVELLONADO 3300                0,03  
117 ACTOR2X8A TORNILLO 2 X 8 AVELLONADO 16327                0,01  
118 ACVE160X70 ACRILICO VELEROS DE COLOR 3              17,30  
119 ACVI12BL VINIL # 26-12 BLANCO 300                1,00  
120 ACVI12NE VINIL # 26-12 NEGRO 400                1,00  
121 ACVI3825BL VINIL # 38-25 REFORZADO BLANCO 400                2,00  
122 ACVI8MD VINIL # 26-8 MADERA 500                1,40  
123 ACVIN#19GRNT VINIL # Z2 NATURAL 180                0,09  
124 ACVIN#19REFBL VINIL # Z3 BLANCO 300                0,09  
125 ACVIN#19REFNT VINIL # Z3 NATURAL 100                0,09  
126 ACVIN#25NE VINIL # 25 NEGRO 300                0,09  
127 ACVIN#25NT VINIL # 25 NATURAL 50                0,23  
128 ACVIN#25REFBL VINIL # 25 REFORZADO BLANCO 425                0,25  
129 ACVIN#26-10NE VINIL # 26-10 NEGRO 100                0,23  
130 ACVIN#26-11NT VINIL # 26-11 NATURAL 197                0,17  
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131 ACVIN#26-13BL VINIL # 26-13 BLANCO 130                0,17  
132 ACVIN#26-13NE VINIL # 26-13 NEGRO 171                0,17  
133 ACVIN#26-13NT VINIL # 26-13 NATURAL 1000                0,17  
134 ACVIN#26-7NT VINIL # 26-7 NATURAL 400                0,25  
135 ACVIN#26-8BL VINIL # 26-8 BLANCO 344                0,01  
136 ACVIN#26-8NE VINIL # 26-8 NEGRO 800                0,01  
137 ACVIN#26-9NE VINIL # 26-9 NEGRO 680                0,00  
138 ACVIN#27NE VINIL # 27 NEGRO 487                0,00  
139 ACVIN#31BL VINIL # 31 SORBETE BLANCO 100                0,01  
140 ACVIN#31NE VINIL # 31 SORBETE NEGRO 160                0,45  
141 ACVIN#31NT VINIL # 31 SORBETE NATURAL 100                0,45  
142 ACVIN#38-25RNE VINIL # 38-25 REFORZADO NEGRO 700                0,45  
143 ACVIN#38-25RNT VINIL # 38-25 REF. NATURAL 100                0,45  
144 ACVIN7MD VINIL # 26-7 MADERA 450                0,25  
145 AL1001 RIEL COLGANTE P/C U21 35              11,14  
146 AL1066BL VERTICAL CHAPA P/C BLANCO CH 17                1,39  
147 AL1066MD VERTICAL CHAPA P/C MADERA CH 1                1,39  
148 AL1066NE VERTICAL CHAPA P/C NEGRO CH 24                0,86  
149 AL1066RBL VERTICAL CHAPERO P/C RED. 4              23,95  
150 AL10710NE RIEL ADAPTADOR PESADA INF. 1                9,83  
151 AL1071BL RIEL ADAPTACION INFERIOR 285                0,05  
152 AL1071NE5.5 RIEL ADAPTACION INFERIOR 2                6,00  
153 AL10720NE RIEL ADAPTADOR PESADA SUP. 3              11,61  
154 AL1072BL RIEL ADAPTACION SUPERIOR 302                0,05  
155 AL1072NE5.5 RIEL ADAPTACION SUPERIOR 2                6,60  
156 AL108NE MANGON PLANO ECON. NEGRO 1                4,25  
157 AL1111BL RIEL PLANA P/C PESADA BLANCO 4              11,61  
158 AL1127BL JUNQUILLO TRIAG. 11/2 HEMBRA 116                0,25  
159 AL1127DR JUNQUILLO TRIAG. 11/2 HEMBRA 1                0,25  
160 AL1127MD JUNQUILLO TRIAG. 11/2 HEMBRA 15                0,54  
161 AL1127NT JUNQUILLO TRIAG. 11/2 HEMBRA 44                0,65  
162 AL1128BL JUNQUILLO TRIAG. 11/2 MACHO 217                0,07  
163 AL1128MD JUNQUILLO TRIAG. 11/2 MACHO 37                0,15  
164 AL1128NT JUNQUILLO TRIAG. 11/2 MACHO 42                0,41  
165 AL1283MD VERTICAL ABIERTO MADERA CH 7                5,12  
166 AL1283NE VERTICAL ABIERTO NEGRO CH 6.40 13                5,38  
167 AL1283NT VERTICAL ABIERTO V/C NATURAL 5                8,59  
168 AL1323BL REVESTIMIENTO BLANCO CH 6.40 108                1,25  
169 AL1323MD REVESTIMIENTO MADERA CH 6.40 20                1,20  
170 AL1323NE REVESTIMIENTO NEGRO CH 6.40 17                0,70  
171 AL1382BL MARCO DOBLE PROYECTABLE 718                6,34  
172 AL1382NE MARCO DOBLE PROYECTABLE 2                6,35  
173 AL1384NE PERIMETRAL DE HOJA NEGRO 6.40 23              17,44  
174 AL1384NT PERIMETRAL DE HOJA NATURAL 4              17,44  
175 AL1385BL PERIMETRAL PROYECTABLE 827                0,23  
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176 AL1385BLST PERIMETRAL DE MARCO BL 6.40 6              13,76  
177 AL1385MT PERIMETRAL PROYECTABLE 3              15,25  
178 AL1385NT PERIMETRAL PROYECTABLE 5              12,81  
179 AL1388BL VERTICAL CERRADO V/C STANDAR 40,5              12,66  
180 AL1388MD VERTICAL CERRADO V/C STANDAR 35              12,66  
181 AL1388NE VERTICAL CERRADO V/C STANDAR 636                0,17  
182 AL1388NT VERTICAL CERRADO V/C STANDAR 216                0,41  
183 AL1444MILF ANGULO 11/4X11/4 MIL FINISH 6.40 817                0,04  
184 AL1521NE RIEL INFERIOR VC NEGRO 6.40 6              11,94  
185 AL1523BL RIEL SUP. V/C BLANCO CH 6.40 9              11,94  
186 AL1523MD RIEL SUP. V/C MADERA CH 6.40 24                1,10  
187 AL1523NE RIEL SUP V/C NEGRO CH 6.40 26                4,90  
188 AL1573NT VERTICAL DE VITRINA NATURAL 2                8,26  
189 AL1583BL TUBO 1 1/2X1 1/2 BLANCO CH 6.4 9              15,49  
190 AL1583DR TUBO 11/2 X 11/2 DORADO 6.40 2              16,14  
191 AL1583MD TUBO 1 1/2X1 1/2 MADERA CH 6.40 2                8,10  
192 AL1583MT TUBO 11/2X11/2 MADERATO 6.40M 2              19,25  
193 AL1583NE TUBO 1 1/2X1 1/2 NEGRO CH 6.40 3              50,96  
194 AL1583PL TUBO 11/2 X 11/2 6.40M PLATA 1              20,61  
195 AL1626PL6M HORIZONTAL SUP C/B PLATA MT 7              13,45  
196 AL1627MD VERTICAL DE HOJA C/B/R MADERA 2                8,93  
197 AL1628BL HORIZONTAL INF C/B BLANCO 6MT 10              13,45  
198 AL1628PL HORIZONTAL INF C/B PLATA 6MT 8              13,45  
199 AL1629BL PORTA TOALLERO C/B BLANCO 5                3,65  
200 AL1629PL PORTA TOALLERO C/B PLATA 4.80 5                3,52  
201 AL1630-PB TOALLERO PLATA BRILLANTE 3.20 1                2,71  
202 AL1671BR HORIZONTAL V/C BRONCE CH 6.40 2              37,22  
203 AL1671MD HORIZONTAL V/C MADERA CH 6.40 47              37,22  
204 AL1671NE HORIZONTAL V/C NEGRO CH 6.40 6                2,76  
205 AL1671NT HORIZONTAL V/C NATURAL CH 6.40 2              50,09  
206 AL1705NT PERIMETRAL FIJO MAMPARA SERIE 3              19,27  
207 AL1706NE TAPA CANAL MS-100 NEGRO 6.4MM 1                6,32  
208 AL1706NT TAPA CANAL MS-100 NATURAL 6.4 11                6,30  
209 AL1707NT PERIMETRAL MOVIL MAMPARA 3              17,34  
210 AL1708NT JUNQUILLO MAMPARA SERIE 100 6                4,07  
211 AL1747BL U 1/2X1/2 BLANCO CH 6.40 16                6,80  
212 AL1747MD U 1/2X1/2 MADERA CH 6.40 1                6,80  
213 AL1747NT U 1/2X1/2 NATURAL CH 6.40 30                6,80  
214 AL1762BL TUBO 3X11/2 BLANCO CH 6.40 3              20,02  
215 AL1762BR TUBO 3X11/2 BRONCE CH 6.40 2              20,02  
216 AL1762MD TUBO 3X11/2 MADERA CH 6.40 8              43,81  
217 AL1762MT TUBO 3X11/2 MADERATO 6.40M 8              30,15  
218 AL1763MD TUBO 2X1 MADERA CH 6.40 34              17,54  
219 AL1765BL CANAL 3X1 CON ALETA BLANCO 13              14,14  
220 AL1765BR CANAL 3X1 CON ALETA BRONCE 6              14,14  
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221 AL1765MD CANAL 3X1 CON ALETA MADERA 6                7,26  
222 AL1765NE CANAL 3X1 CON ALETA NEGRO 6.40 35                0,47  
223 AL1765NT CANAL 3X1 CON ALETA NATURAL 35                0,92  
224 AL1810BL MALLA FIJA BLANCO CH 6.40 11              11,36  
225 AL1810MD MALLA FIJA MADERA CH 6.40 22                0,35  
226 AL1810NE MALLA FIJA NEGRO CH 6.40 44                0,35  
227 AL1810NT MALLA FIJA NATURAL CH 6.40 2                0,35  
228 AL1823BL JAMBA V/C BLANCO CH 6.40 27,5                5,40  
229 AL1823BR JAMBA V/C BRONCE CH 6.40 16                5,40  
230 AL1823MD JAMBA V/C MADERA CH 6.40 43                5,40  
231 AL1823NE JAMBA V/C NEGRO CH 6.40 319                0,38  
232 AL1823NT JAMBA V/C NATURAL CH 6.40 10                2,68  
233 AL1825BL VERTICAL CERR. ECON. VC 41              10,93  
234 AL1853NE TUBO 2X1 1/2" NEGRO 6.40 9,5            208,89  
235 AL1853NT TUBO 2X1 1/2" NATURAL 6.40 8              10,88  
236 AL1854BL TUBO 1 1/4X1 1/4 BLANCO CH 6.40 1              12,05  
237 AL1854NE TUBO 1 1/4X1 1/4 NEGRO CH 6.40 12              14,12  
238 AL1879BL JAMBA P/C BLANCO CH 6.40 8              14,14  
239 AL1879BR JAMBA P/C BRONCE CH 6.40 4              17,92  
240 AL1879MD JAMBA P/C MADERA CH 6.40 16              14,14  
241 AL1879NE JAMBA P/C NEGRO CH 6.40 7                2,95  
242 AL1879NT JAMBA P/C NATURAL CH 6.40 2              17,78  
243 AL1880BL RIEL SUPERIOR P/C BLANCO CH 1              14,10  
244 AL1880NE RIEL SUPERIOR P/C NEGRO CH 6.40 8                1,31  
245 AL1880NT RIEL SUPERIOR P/C NATURAL CH 3                6,14  
246 AL1880RBL RIEL SUPERIOR P/C RED. BLANCO 3              21,01  
247 AL1881BL RIEL PLANA P/C BLANCO CH 6.40 2              17,62  
248 AL1881BR RIEL PLANA P/C BRONCE CH 6.40 4              17,62  
249 AL1881MD RIEL PLANA P/C MADERA CH 6.40 4              17,62  
250 AL1881NE RIEL PLANA P/C NEGRO CH 6.40 10                3,39  
251 AL1881NT RIEL PLANA PC NATURAL 6.40 5                8,27  
252 AL1881RBL RIEL PLANA P/C RED. BLANCO CH 4              20,71  
253 AL1882BL HORIZONTAL SUPERIOR P/C 17              13,41  
254 AL1882BR HORIZONTAL SUPERIOR P/C 3              13,41  
255 AL1882MD HORIZONTAL SUPERIOR P/C 5              13,41  
256 AL1882NE HORIZONTAL SUPERIOR P/C 10                0,79  
257 AL1882NT HORIZONTAL SUPERIOR P/C 1              15,10  
258 AL1882RBL HORIZONTAL SUP. P/C BLANCO CH 4              16,41  
259 AL1883BL HORIZONTAL INFERIOR P/C 1              20,79  
260 AL1883BR HORIZONTAL INFERIOR P/C 4              20,79  
261 AL1883NE HORIZONTAL INFERIOR P/C NEGRO 6                1,85  
262 AL1883RBL HORIZONTAL SUP. P/C REDONDO 4              21,01  
263 AL1884MD ENTRECIERRE P/C MADERA CH 24              42,40  
264 AL1884NE ENTRECIERRE P/C NEGRO CH 6.40 7                2,63  
265 AL1884NT ENTRECIERRE P/C NATURAL CH 2              17,45  
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266 AL1884RBL ENTRECIERR P/C BLANCO CH 6.40 2              23,38  
267 AL1943MT VERTICAL MALLA P/C MADERATO 2              13,06  
268 AL1984BL F BLANCO CH 6.40 87                0,81  
269 AL1984BR U CON ALETA BRONCE CH 6.40 68                0,81  
270 AL1984DR F DORADO CH 6.40 51                0,35  
271 AL1984NE F NEGRA CH 6.40 27                1,61  
272 AL1984NT F NATURAL CH 6.40 564,5                0,15  
273 AL1994BL T DE 1X3/4" BLANCO 6.40 2                3,53  
274 AL1994NT T DE 1X3/4" NATURAL 6.40 115                3,53  
275 AL2025NE TUBO CON ALETA PROYECTABLE 423                0,04  
276 AL2036MD TUBO 1X1 MADERA CH 6.40 11              11,65  
277 AL2036MT TUBO 1X1 MADERATO 6.40M 2              12,07  
278 AL2036NE TUBO 1X1 NEGRO CH 6.40 4                9,39  
279 AL2036NT TUBO 1X1 NATURAL CH 6.40 50                8,89  
280 AL2060BL ADAPTADOR DE PUERTA "H" P/C 4                2,83  
281 AL2168BL "U" 1X1/2 BLANCO 6.40 16                1,00  
282 AL2168MD "U" 1X1/2 MADERA 6.40 17                1,00  
283 AL2168NE "U" 1X1/2 NEGRA 6.40 55                0,10  
284 AL2168NT "U" 1X1/2 NATURAL 6.40 52                0,80  
285 AL2229NE HORIZONTAL SIN NERVIO VF 1              41,48  
286 AL2229NT HORIZONTAL SIN NERVIO VF 6              10,57  
287 AL2230BL VERTICAL CON NERVIO VF BLANCO 116              11,23  
288 AL2230MD VERTICAL CON NERVIO VF 7              10,90  
289 AL2230NE VERTICAL CON NERVIO VF NEGRO 3                4,57  
290 AL2230NT VERTICAL CON NERVIO VF 1              12,10  
291 AL22360B JUNQUILLO VF BLANCO 6.40 60                4,87  
292 AL22360NE JUNQUILLO VF NEGRO 6.40 1                4,87  
293 AL22360NT JUNQUILLO VF NATURAL 6.40 3                4,81  
294 AL2289NE TUBO 1 1/2X3/4 CH NEGRO 6.40 241                5,69  
295 AL23120BL JUNQUILLO PROYECTABLE 2333,5                0,04  
296 AL23120NT JUNQUILLO PROYECTABLE 1                6,50  
297 AL2312MT JUNQUILLO PROYECTABLE 3                8,19  
298 AL2331BL MALLA CORREDIZA BLANCO CH 13                2,58  
299 AL2331MD MALLA CORREDIZA MADERA CH 6              14,99  
300 AL2331NE MALLA CORREDIZA NEGRO CH 6.40 51                4,46  
301 AL2331NT MALLA CORREDIZA NATURAL CH 20                7,34  
302 AL2338BL RIEL INF C/B BLANCO 6MT 29                5,87  
303 AL2357MT JUNQUILLO RED 11/2 HEMBRA 6.40 2                7,12  
304 AL2357NE JUNQUILLO RED. 11/2 HEMBRA 29                1,75  
305 AL2357NT JUNQUILLO RED 11/2 HEMBRA CH 1                4,91  
306 AL2358MT JUNQUILLO RED. 11/2 MACHO 6.40 1                4,21  
307 AL2358NE JUNQUILLO RED. 11/2 MACHO 27                1,07  
308 AL2407MD ANGULO 1/2X1/2" MADERA 6.40 30                2,59  
309 AL2407NEG ANGULO 1/2X1/2 NEGRO DE 5.50 2                2,04  
310 AL2407NT ANGULO 1/2X1/2" NATURAL 6.40 457                0,11  
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311 AL2439BL TUBO 3/4X3/4 BLANCO 6.40 5                7,78  
312 AL2471NE TUBO REDONDO LISO 1" NEGRO 2              10,99  
313 AL2490MD CUADRICULA PLANA MADERA CH 35                3,34  
314 AL2491BL CUADRICULA REDONDA BLANCA 598                0,07  
315 AL2522NT TUBO 2 3/4 X 1 1/4" NATURAL 6.40 1              19,96  
316 AL2647DR TUBO ESTRIADO CORTINA 1467,5                6,16  
317 AL2648DR TUBO ESTRIADO 3/4 CORTINA 269                5,19  
318 AL2823BL MANGON REDONDO BLANCO 6.40 4              31,86  
319 AL2823DR MANGON REDONDO DORADO 6.40 1,5              31,99  
320 AL2823MD MANGON REDONDO MADERA 6.40 12              31,90  
321 AL2823PL MANGON REDONDO PLATA 1              68,32  
322 AL2941MT CUADRICULA REDONDA 8                4,16  
323 AL369BL ANGULO 1X1" SEMIREFORZADO 927,5                0,15  
324 AL60021BL JAMBA CORTINA DE BAÐO SERIE 1                7,49  
325 AL60022BL JAMBA CORTINA DE BAÐO SERIE 4                7,49  
326 AL60032BL CABEZAL C/B SERIE FUSSION 60 3              28,79  
327 AL60032PL CABEZAL C/B SERIE FUSSION 60 24              28,79  
328 AL60042BL VERTICAL C/B SERIE FUSSION 60 2                9,08  
329 AL60042PL VERTICAL C/B SERIE FUSSION 60 6                9,08  
330 AL60050BL BARRA TOALLERO C.B. SERIE 2                4,93  
331 AL631BL ENTRECIERRE P/C BLANCA CURVA 3              22,92  
332 AL633BL VERTICAL CHAPA P/C BLANCO 1              23,53  
333 ALDCMAD ALUCOBOND DOBLE CARA 1              36,85  
334 ALIN ALCOHOL INDUSTRIAL (POR LITRO) 150                0,93  
335 ALU1CA ALUCOBOND 1 CARA MADERATO 1              31,73  
336 ALUMJIREH PANEL BLANCO ALUMJIREH 1,50X5, 6            140,00  
337 BC12G BROCA P/ CEMENTO 12MM-15/32" 30                1,16  
338 BF01 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 2            230,62  
339 BF011 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 2            248,07  
340 BIID710 TALADRO PERCUTOR BT-ID 710 1              44,10  
341 BINEMB BISAGRA NEGRA MB 12                1,22  
342 BIPLAMB BISAGRA PLATA MB 12                1,22  
343 BT-CS 1400/1 SIERRA CIRCULAR 127 BT-CS 1400 2              75,60  
344 BT-ID 550 TALADRO PERCUTOR 1/2" 13MM 1              31,50  
345 BT-ID1000 TALADRO PERCUTOR 1/2 13MM BT- 1              81,90  
346 C396A SOPORTE ESPEJO MANITO DE 2325                0,02  
347 CE45100T CINTA DE EMBALAJE TRANS. 100Y 47                0,93  
348 CEDH17 CERRADURA DH-17 10              30,70  
349 CELINEMB CERRADURA LISA NEGRA MB 50                3,95  
350 CELIPLMB CERRADURA LISA PLATA MB 50                3,95  
351 CEMAPLMB SEGURO CON MANIJA PLATA MB 12                1,10  
352 CEPILONE CERRADURA PICO LORO NEGRA 50                3,95  
353 CEPILOPLAMB CERRADURA PICO LORO PLATA MB 50                3,95  
354 CEPPATIOBL CERRADURAS P. PATIO BLANCA MB 25                2,41  
355 CEPPATIONE CERRADURAS P. PATIO NEGRA MB 25                2,41  
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356 CH1729 BOTA INDUSTRIAL P/A JEM N/R 39 6              30,86  
357 CH1730 BOTA INDUSTRIAL P/A JEM N/R 40 6              30,84  
358 CH1731 BOTA INDUSTRIAL P/A JEM N/R 41 6              30,84  
359 CINESP CINTA DE ESPUMA PARA PIEL DE 268                8,96  
360 CMA1P CINTA MASKING 1 PULGADA 453                0,85  
361 CMPG12 MOTOR P/PUERTA GARAJE 1/2 HP 1            221,08  
362 CNA25 CINTA DOBLE FAZ 1/2X25MT 1MM 8                7,59  
363 COESPAVI CONECTOR ESQUINERO PARED- 15                9,93  
364 COPUAU CONTROL PARA PUERTAS 1            375,00  
365 CVTC17 CORTADOR DE VIDRIO TOYO TC 17 3              25,00  
366 DLAL34 DISCO DE PULIR VIDRIO 60 2                5,09  
367 FG-GS4P GIRO SUP. 4 PUNTOS A PARED 4              43,00  
368 GB028-1R GAFAS D/PROTECCION 2                3,46  
369 HDL004 UNION 2 VIDRIOS CON VIENTO VI/T 2              29,11  
370 HDL011 CERRADURA CON ALOJAMIENTO 2              28,13  
371 HDL11S CERRADURA VIDRIO PARED 2              22,73  
372 HDL122 CONECTOR 2 VIDRIOS 1                6,52  
373 HDL130P ALOJAMIENTO CHAPA CROM ALU 2              38,84  
374 HDL150R/SS CHAPA INFERIOR SATINADA V/T 5              22,22  
375 HDL181 UNION DE 2 VIDRIO 4              12,39  
376 HDL191SPS CONECTOR A PARED O UNION 2 13              10,92  
377 HDL302 BISAGRA DOBLE VIDRIO 135G 4              31,47  
378 HDL304 BISAGRA DOBLE VIDRIO 90G 2              32,81  
379 HDL61 HALADERA SATINADA 38X50X80 2              36,88  
380 HDL628 HALADERA MEDIA LUNA M 1              34,16  
381 HDL629 HALADERA MEDIA LUNA 32X31X34 2              33,32  
382 HDL637 HALDERA CIRCULAR 32*705 4              25,11  
383 HDL692 BOTONES CROMADOS C/B VI/T 2              12,05  
384 HDL694 BOTONES CROMADOS C/B VI/T 1              12,05  
385 HDL698 BOTONES CROMADOS C/B VI/T 1              12,05  
386 HDL701 CONECTOR FITIN C/B ACERO INOX. 10                8,93  
387 HDL711 CONECTOR FITIN C/B ACERO INOX. 15                8,57  
388 HDL714 UNION DE VIDRIO REDONDEADO 1              12,72  
389 HDL-82 CIERRA PUERTA DE PISO S/ACC 2              53,13  
390 HDL-825B SOSTEN DE RIEL A VIDRIO P/CG- 4              18,56  
391 HL600 CERRADURA PARA CAJON 7                0,63  
392 HPBA HALADERA P/B ACERO MADERA 3              23,75  
393 HQ056 BROCA ALTA VELOCIDAD 5                1,95  
394 HQG050 BROCA BAÑADA EN TITANIO-DIN 15                4,44  
395 HT131S PANEL BRIGHT SILVER 1.25X5.80 50,5            143,97  
396 HT131W PANEL BRIGHT SILVER 1.57X5.80 6            187,52  
397 HT-137W PANEL AZUL ALUTILE (1,57*5,80) 2            181,13  
398 IL043 CODO 90G ACERO INOX 1                4,02  
399 IL047 ANILLO 3/4' 1                1,34  
400 ILO18 TAPA TUBO INTERNO 1.1/2' 1                0,80  
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401 INDUVIT TIRADERA VIDRIO 39,5X20 10MM 5                8,75  
402 JGSGIBKING JUEGOS DE GIRO SUP. E INF. PARA 3              61,40  
403 JQF01A PUNTO FIJO BASE REDONDA 60              10,41  
404 JQF01ART PUNTO FIJO BASE RECTANGULAR 1              12,06  
405 JQF05 PISTOLA GIRO SUP. 3 VIDRIOS 6              51,36  
406 JQ-F10/SS GIRO SUPERIOR A LOZA SSS 8              29,34  
407 JQ-F11/SSS GIRO INFERIOR SSS 7              24,65  
408 JQF9100AIC RODAMIENTO PUERTA COLGANTE 2              50,22  
409 JX8819 PANEL NARANJA ALUSUNBOND 54              94,31  
410 JXX9903 PANEL CHAMPAGNE 1.25X5.50 4MM 5            107,37  
411 JXX9904 PANEL GLOBALBOND MILKY WHITE 7            120,00  
412 JXX9926G PANEL ROJO GLOBALBOND ROJO 2            105,27  
413 KH570 CERRADURA VI/T CON 6              26,30  
414 KH580 CERRADURA VI/T CON 2              26,30  
415 KK400DAB CERRADURA POMO GRECIAN 6              15,79  
416 MC050011 PANEL MADERADO MAVIJU MATE 2              29,05  
417 MCD302301 DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 10                1,79  
418 MLRI001 RIEL P/PTA CORREDIZA U21(ALI001 1              13,66  
419 N-002540 PASAVOCES ACERO 1MM 1              23,49  
420 PA JXX-1840 PE PANEL BEICH CREMA MARMOL 15              18,47  
421 PAALT4M125500AZ PANEL AZUL ALUTILE (1,25*5) 4MM 1              89,59  
422 PAALT4M125500RJ PANEL ROJO ALUTILE (1,25*5) 4MM 4              89,59  
423 PAALT4M125580NR PANEL NARANJA ALUTILE (1,25*5, 3            130,53  
424 PAALT4M157580AM PANEL AMARILLO ALUTILE (1,57*5, 1            130,58  
425 PAALT4M157580AZ PANEL AZUL ALUTILE (1,57*5,80 3            130,53  
426 PAALT4M157580NR PANEL NARANJA ALUTILE (1,57*5, 3            130,53  
427 PAALT4M157580SV PANEL SILVER ALUTILE (1,57*5,80) 2            130,53  
428 PAAM3M122244RJ1C  PANEL ROJO ALUCOOMASTER (1,22 1              31,88  
429 PAAZ2C3MM PANEL AZUL JIREH (1,22*2,44) 3MM 10              25,70  
430 PABLJI3MM PANEL BLANCO JIREH (1,22*2,44) 5              22,70  




PANEL BLANCO GOODSENSE (1,22 6              36,43  
433 PAGO3M122244BM1 PANEL BEICH MATIZADO 10              31,88  
434 PAGO3M122244DRE1 PANEL DORADO GOODSENSE (1,22 6              64,95  
435 PAGO3M122244FU1C PANEL FUCSIA GOODSENSE (1,22 12              31,88  
436 PAGO3M122244MM1  PANEL MARMOLEADO GOODSENSE 12              31,88  
437 PAGO3M122244NA1C PANEL NARANJA GOODSENSE (1,22 1              31,88  
438 PAGO3M122244OR1 PANEL ORO GOODSENSE (1,22*2, 1              36,43  
439 PAGO3M122244RJ1C  PANEL ROJO GOODSENSE (1,22*2, 11              24,86  
440 PAGO3M122244SV1C PANEL SILVER GOODSENSE (1,22 11              34,16  
441 PAGO3M122244SVD PANEL SILVER GOODSENSE (1,22 17              36,43  
442 PAGO3M122244VR1C PANEL VERDOSO GOODSENSE 1              31,88  
443 PAGO4M122244MA1 PANEL MARON ALUCOOMASTER 1              37,94  





PANEL BLANCO MAVIJU (1,22*2,44) 37              28,84  
446 PAMA3M122244MDD  PANEL MADERA MAVIJU (1,22*2,44) 56              28,84  
447 PAMA3M122244RJ1C  PANEL ROJO MAVIJU (1,22*2,44) 24              25,80  
448 PAMA3M122244SV1C PANEL SILVER MAVIJU (1,22*2,44) 8              32,25  
449 PAMACL3MM PANEL MADERA CLARO JIREH (1,22 5              24,56  
450 PAMAMA31C PANEL MADERA MAVIJU 3MM 1/C 40,5              28,11  
451 PANE3MM2C PANEL NEGRO JIREH (122X244) 4              25,70  
452 PARO3MM PANEL ROJO JIREH (1,22*2,44) 3MM 10              25,70  
453 PASA4M125580AZ PANEL AZUL SAKURA (1,25*5,80) 1              89,59  
454 PASA4M150580BR PANEL BRONCE SAKURA (1,50*5,80) 1              89,59  
455 PASA4M157580BH PANEL BEISH SAKURA (1,57*5,80) 8              89,59  
456 PAVI4MM PANEL BLANCO (1,57*5,80) 4MM 1/C 150            149,34  
457 PB43338 PANEL BOND 4MM 122X550 1            111,86  
458 PE801 PANEL SILVER ALUSUNBOND 1.25 137            114,10  
459 PE819 PANEL DORADO ALUSUNBOND 1.25 69            114,00  
460 PEEX01 PERNOS EXPANSIVOS 1/2 X 3" 580                0,41  
461 POAZ8MM POLICARBONATO AZUL 8MM 3              52,21  
462 PSTO016 TORNILLO P/AGLOMERADO 11/2 X 8 2                1,28  
463 RACO012 CORREDERA COLGANTE DN-80 7                9,92  
464 RAMB RUEDAS AMERICANAS MB 10                1,75  
465 ROURGH9018 ROTOMARTILLO INGCO 800W 2              69,86  
466 RSD1001 RUEDA P/ PUERTA COLGANTE 31                8,55  
467 RT-AG 115 PULIDORA MINI 4 1/2 115MM RT-AG 2              44,10  
468 RT-ID 65 TALADRP PERCUTOR 1/2 " 13MM 1              69,30  
469 SEMANEMB SEGURO CON MANIJA NEGRA MB 12                1,10  
470 SIAB1200 SILICON ABRO 1200 NEGRO 298                2,34  
471 SIBLQ619299 SILICON NEUTRO BLANCO 168                2,36  
472 SILQ619039 SILICON NEUTRO NEGRO QUILOSA 630                2,37  
473 SILSIKBR SILICON SIKASIL E BRONCE 7                2,68  
474 SOCO3/4 SOPORTE DE CORTINA 3/4' 487                0,26  
475 TAUDCT08120 TALADRO INALAMBRICO INGCO 12V 2              32,43  
476 TAUDCT218180 TALADRO INALAMBRICO INGCO 18V 2              86,66  
477 TAUID7508 TALADRO DE IMPACTO INGCO 750 2              37,01  
478 TAUID8508 TALADRO DE IMPACTO INGCO 2              41,05  
479 TAV8X21/2INOX TORNILLO AVE. INOX 21/2X8 200                0,18  
480 TB2BR TAPA BASE DE 2' BRILLANTE 20                2,84  
481 TB2MT TAPA BASE DE 2' MATE 10                2,84  
482 TCC08062 TORNILLO T/P ACE. INOX AV. 8X5/8 30000                0,02  
483 TCR7150 TORNILLO T/P ACE.INOX.MIXTA 2210                0,04  
484 TE5112 ARNES DE SEGURIDAD C/3 PTOS 2              20,20  
485 TE5123 ARNES TORAXICO Y 6              25,42  
486 TILQ LIQUIDO TIÑER LT 189                0,94  
487 TIR800600 TIRADERAS 800X600X25 2              50,88  
488 TO21/2NE TORNILLO 21/2X8 AV NEGRO 6000                0,03  
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489 TOAU11/4X8 TORNILLO AUTOPERFORANTE 11/4 20000                0,01  
490 TONE1X8 TORNILLO 1X8 NEGRO 15550                0,00  
491 TONE2X8 TORNILLO 2X8 NEGRO 17500                0,01  
492 TP6 VIDRIO TEMPLADO 6MM 12              28,24  
493 TPC8 VIDRIO TEMPLADO CLARO 8MM 4              72,86  
494 U211106B CORTINA DE BAÑO V/T YULI 102            254,51  
495 U2-11106B14 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 6            264,86  
496 U211106B3 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 32            211,24  
497 U211106B4 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 5            220,93  
498 U211106B5 CORTINA DE BAÑO V/T YULI 4            248,07  
499 VARE6MM VIDRIO CALOR 6MM ESMERILADO 6,5              98,82  
500 VEAL VENTANA DE ALUMINIO 1            789,47  
501 VIAZRE6MM VIDRIO AZUL REFLECTIVO DE 6MM 20              50,07  
502 VIBR4MM VIDRIO BRONCE 4MM 214X330 20              33,12  
503 VIBR6MM VIDRIO BRONCE REF DE 6MM 2,14 48,5              51,38  
504 VICABR3MM VIDRIO CATEDRAL BRONCE 3MM 24              16,96  
505 VICL10M VIDRIO CLARO 10mm 2.14x3.30 2              81,62  
506 VICL3MM VIDRIO CLARO DE 3MM 1,22x2,44 34              16,07  
507 VICL4MM VIDRIO CLARO DE 4MM 2,14x3,30 0,5              33,10  
508 VICL6MM VIDRIO CLARO DE 6MM 2,14x3,30 63              44,88  
509 VICL8MM VIDRIO CLARO 8MM 214X330 2              67,10  
510 VICL8MM-A1 VIDRIO CLARO 8MM 214*165 1              37,46  
511 VIDNE6M321 VIDRIO NEGRO 6MM 214X321 3,5              65,58  
512 VIDTBL VIDRIO TINTE BLUE REFLEC 6MM 18,75              56,03  
513 VIDVEAU6MM VIDRIO VERDE FLOTADO AUTOMOT 3,25              60,47  
514 VIGL6MM VIDRIO GREE LITH 6MM 214X330 3,5            106,41  
515 VIGRISREF6MM VIDRIO GRIS REF 6MM 214X330 1,5              53,58  
516 VINE6MM VIDRIO NEGRO 6MM 214X330 5,5              78,56  
517 VITEC HALADERA ACERO PESADO 1              56,25  
518 VITEC1 HALADERA ACERO PESADO 2              53,13  
519 VITEPL CL4 VIDRIO TEMPLANO CLARO 4MM 2              11,32  
520 VIVE6MM VIDRIO VERDE AUTOMOTRIZ DE 12              43,75  
521 VIVEBT6MM VIDRIO VERDE BOTELLA 10              70,18  
522 VIVERE6MM VIDRIO VERDE REFLECTIVO DE 26,5              76,77  
523 VL5151CL8 VIDRIO CLARO LAMINADO 8MM 5            213,16  
524 VOCL4214360 VIDRIO CLARO 4MM 214X360 29              33,79  




Anexo 3: Determinación De La Participación  Monetaria De Cada Artículo 
 













1 337 Haladera tipo l baño 25x2, 0,00 118,80  0,06  
2 4410  Clavo de acero azulado 2"-2.5 0,33 11,49  0,01  
3 8200  Cerradura de seguridad 0,00 189,48  0,09  
4 15035  Vidrio bronce flotado 6mm 0,00 442,62  0,21  
5 15200  Espejo importado3mm183 x 244 0,02 2.134,03  1,02  
6 118050  Broca/cemento long life 5mm 0,03 115,00  0,05  
7 257050  Broca/granito y marmol profi 0,00 4,30  0,01  
8 342300  Tiradera vidrio acerada 30cm 0,00 67,47  0,03  
9 342750  Tiradera acerada 75cm "h" 0,00 111,33  0,05  
10 430822  Ingleteadora laser 10" bt-sm 0,00 234,02  0,11  
11 430853  Sierra circular tc-ms 3513l 0,00 587,10  0,28  
12 11518300  Tiradera acerada 30cm "h" 0,00 88,96  0,04  
13 11518600  Tiradera acerada 60cm "h" 0,00 282,90  0,14  
14 0111232 Valvula para gas ataque srg 0,00 84,21  0,04  
15 0203002 Angulo 114x3/16 0,00 9,44  0,00  
16 105-CP Chapa boton cp 0,01 19,50  0,01  
17 106-CP Chapa cajon cp 0,01 19,00  0,01  
18 11518-300 Haladera acero mate 25x20x30 0,00 178,53  0,09  
19 11518-600 Haladera acero mate 32x50x60 0,00 184,51   0,09  
20 140K Pistola con alojamiento 0,00 103,40  0,05  
21 19007MD Panel maderato 3mm d/c 0,00 36,88  0,02  
22 334-275 Tiradera p/vidrio 275mm 0,00 111,76  0,05  
23 334-305 Tiradera p/vidrio 305mm 0,00 58,98  0,03  
24 342-300 Haladera acero mate 25x20x30 0,00 44,46  0,02  
25 342-750 Haladera acero mate 38x43x75 0,00 74,22  0,04  
26 346-330 Tiradera para vidrio 330mm 0,01 165,88  0,08  
27 4684 19K Union tipo h policarb green 0,00 49,18  0,02  
28 4684019 L Union tipo h blue 05 13mm 0,00 102,00  0,05  
29 468419M Union tipo u green 13mm 0,00 14,88  0,01  
30 4C11608 Cabo polip-mulf 16h 8mmx220m 0,07 158,62  0,08  
31 4C11608CAB Cabo polip-mulf 16h 0,07 73,81  0,04  
32 4D30309 Disco d cortar met-nort 0,07 242,78  0,12  
33 4D30319 Disco d corte met-nort 4 0,04 120,19  0,06  
34 4D30342 Disco corte norton 14"x7/64x1" 0,01 85,20  0,04  
35 4G22502 Destorcedor acer.inox 1/4"0.65 0,00 5,15  0,00  
36 4GUM002 Par de guantes para vidrio 0,02 44,40  0,02  
37 4L20606 Lija northon en disco n.80-7 0,01 13,80  0,01  
38 4L30102 Lima bellota punta plana 0,00 26,40  0,01  
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39 4L30301 Lima bellot media caña 6/4003 1 0,00 21,69  0,01  
40 4L30303 Lima bellot media caña 10/4003 0,00 45,36  0,02  
41 4L30703 Lima bellot redonda 10* -4044 b 0,00 21,18  0,01  
42 4L40965 Llave hex sye 69260 5pz 0,00 14,80  0,01  
43 4L40969 Llave hex.sty 69262 7 pz peg. 0,00 18,60  0,01  
44 4L40980 Llave torx sty 69266 pro 8pz 0,00 28,34  0,01  
45 4L90971 Llave hex. Sty 69256 9pz. 1.5- 0,00 20,86  0,01  
46 4M902P1 Toma sob dob pol 15a/125v 78v - 0,01 41,78  0,02  
47 4M905A4 Enchufle blindado 2p planas 0,00 1,55  0,00  
48 4M921TC Luces led azul c/transf. 0,00 15,92  0,01  
49 4M923M9 Lampara mata incectos 12w 0,00 30,50  0,01  
50 4P41006 Orejeras antiruido 0,01 49,16  0,02  
51 4P44001 Cinta masking tape 12mmx40 0,10 111,17  0,05  
52 4P44003 Cinta masking tape 24mmx40 0,05 109,32  0,05  
53 4R22023 Garrucha ind. China girat. 0,02 22,32  0,01  
54 4S40143 Sierra copa 3pzs690403 0,01 23,12  0,01  
55 51046-B Soporte vidrio (punta) 0,00 2,31  0,00  
56 51046-SN Soporte pequeño vidrio 0,02 29,78  0,01  
57 58PECA1 Casco consuplast blan 0,00 7,35  0,00  
58 58PECA2 Casco cosuplast azul 0,00 5,49  0,00  
59 58PECA3 Casco consulpalt amarillo 0,00 5,52  0,00  
60 58PECA5 Casco consuplast naranja 0,00 5,52  0,00  
61 6C1706 Cargador/probador/bateria 6- 0,00 146,23  0,07  
62 6HD011A Taladro dwd024-b3 1/2" 0,00 239,85  0,11  
63 6HD0426 Rebajadora dw 616 1.3/4 hp 0,00 289,58  0,14  
64 6HD050A Sierra circ dwe57k 7.1/4· 1800w- 0,00 288,66  0,14  
65 6HD512 Ingleteadora 10" dw713-b3 0,01 5.202,18  2,49  
66 808-S/SET Cerradura cesa manija 0,00 164,74  0,08  
67 90250-013 Candado bed plano c/largo 0,00 15,28  0,01  
68 90250-029 Candado byd plano 70mm 0,00 152,76  0,07  
69 ACANT011/2 Ancla para tubo de 1 ½ 0,44 170,52  0,08  
70 ACBCBVT008 Boton senc. C/b vidrio temp. 0,00 80,03  0,04  
71 ACCCG00002 Cerrad cilindrica natural 0,01 198,57  0,09  
72 ACCI160X60 Acrilico cisne de color 1,60 0,00 72,10  0,03  
73 ACCI160X70 Acrilico cisne de color 1,60 0,00 69,20  0,03  
74 ACCINT0001 Cinta masking ¾ 0,05 115,80  0,06  
75 ACCMNIQ002 Cerrad geo manija dorm. 0,00 113,24  0,05  
76 ACCPKECL Cerrad kwikset pomo dorm md 0,01 327,52  0,16  
77 ACCPKING01 Cierra puerta king 8300 de 0,00 394,28  0,19  
78 ACCPN607-ET Cerrad cesa pomo dorm 0,01 204,16  0,10  
79 ACCV001 Cortador de vidrio mango de 0,00 1,58  0,00  
80 ACCV002 Cortador de vidrio metalico 0,00 164,23  0,08  
81 ACDE160X70 Acrilico delfines de color 0,00 34,60  0,02  
82 ACGAV160X100 Acrilico verde gaviota 0,00 86,50  0,04  
83 ACGAV160X60 Acrilico verde gaviota 0,00 36,87  0,02  
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84 ACGAV160X70 Acrilico verde gaviota crista 0,00 40,98  0,02  
85 ACHIPI60 Acrilico hielo picado 60x1600 0,00 11,20  0,01  
86 ACHP160X10 Acrilico hielo picado 1,60 0,01 283,90  0,14  
87 ACHP160X60 Acrilico palmera de color 1,60 0,00 57,68  0,03  
88 ACHPV160X80 Acrilico hielo picado verde 0,00 13,66  0,01  
89 ACMP100GR Malla americana gris 1,00 mt 0,08 161,36  0,08  
90 ACMP120GR Malla americana gris 1,20 mt 0,12 298,22  0,14  
91 ACMP150GR Malla americana gris 1,50 mt 0,12 372,95  0,18  
92 ACPF015 Alojamiento doble para chapa 0,00 97,14  0,05  
93 ACPG160X60 Acrilico papagayo de color 0,00 14,42  0,01  
94 ACPG160X70 Acrilico papagayo de color 0,00 69,20  0,03  
95 ACPIO#3BL Piola # 3 blanco 0,07 5,00  0,00  
96 ACPIO#4BL Piola # 4 blanco 0,26 23,40  0,01  
97 ACRECT01 Repuesto para cortador 0,00 166,83  0,08  
98 ACRP5/32X1/2NT Remaches pop 5/32 x ½ 15,51 218,08  0,10  
99 ACSI160X60 Acrilico sirenita de color 1,60 0,00 43,26  0,02  
100 ACSI160X70 Acrilico sirenita de color 0,00 138,40  0,07  
101 ACSI221NE Silicon sikaflex 221 negro 0,00 42,56  0,02  
102 ACSINO001 Silicon abro 1200 blanco 0,02 120,86  0,06  
103 ACSINO002 Silicon abro 1200 negro 0,19 1.373,13  0,66  
104 ACSINO003 Silicon abro 1200 0,01 55,02  0,03  
105 ACSINO005 Silicon sikasil e blanco 0,00 11,43  0,01  
106 ACSINO006 Silicon sikasil e negro 0,00 27,22  0,01  
107 ACSINO007 Silicon sikasil e transparente 0,00 5,06  0,00  
108 ACSINO015 Silicon sikasil e bronce 0,00 10,28  0,00  
109 ACSOMM01 Soporte espejo manito con 0,00 0,24  0,00  
110 ACTAF#05RO Taco fisher 5 rojo 11,59 152,60  0,07  
111 ACTOI1X8AAC Tornillo import.1x8 av. Acero 6,32 147,42  0,07  
112 ACTOR11/2X6R Tornillo 1 1/2 x 6 redondo 0,00 2,26  0,00  
113 ACTOR11/2X8A Tornillo 1 1/2 x 8 avellonado 6,27 76,96  0,04  
114 ACTOR11/2X8AMDF Tornillo 1 1/2 x 8 avellonado 5,48  8,40  0,05  
115 ACTOR1X8A Tornillo 1 x 8 avellonado 4,97 50,58  0,02  
116 ACTOR21/2X8A Tornillo 21/2 x 8 avellonado 1,10 92,73  0,04  
117 ACTOR2X8A Tornillo 2 x 8 avellonado 5,46 235,11  0,11  
118 ACVE160X70 Acrilico veleros de color 0,00 51,90  0,02  
119 ACVI12BL Vinil # 26-12 blanco 0,10 300,00  0,14  
120 ACVI12NE Vinil # 26-12 negro 0,13 400,00  0,19  
121 ACVI3825BL Vinil # 38-25 reforzado blanco 0,13 800,00  0,38  
122 ACVI8MD Vinil # 26-8 madera 0,17 700,00  0,33  
123 ACVIN#19GRNT Vinil # z2 natural 0,06 16,20  0,01  
124 ACVIN#19REFBL Vinil # z3 blanco 0,10 27,00  0,01  
125 ACVIN#19REFNT Vinil # z3 natural 0,03 9,00  0,00  
126 ACVIN#25NE Vinil # 25 negro 0,10 27,00  0,01  
127 ACVIN#25NT Vinil # 25 natural 0,02 11,50  0,01  
128 ACVIN#25REFBL Vinil # 25 reforzado blanco 0,14 106,25  0,05  
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129 ACVIN#26-10NE Vinil # 26-10 negro 0,03 23,00  0,01  
130 ACVIN#26-11NT Vinil # 26-11 natural 0,07 33,49  0,02  
131 ACVIN#26-13BL Vinil # 26-13 blanco 0,04 22,10  0,01  
132 ACVIN#26-13NE Vinil # 26-13 negro 0,06 29,07  0,01  
133 ACVIN#26-13NT Vinil # 26-13 natural 0,33 170,00  0,08  
134 ACVIN#26-7NT Vinil # 26-7 natural 0,13 100,00  0,05  
135 ACVIN#26-8BL Vinil # 26-8 blanco 0,11 2,51  0,00  
136 ACVIN#26-8NE Vinil # 26-8 negro 0,27 8,00  0,00  
137 ACVIN#26-9NE Vinil # 26-9 negro 0,23 2,18  0,00  
138 ACVIN#27NE Vinil # 27 negro 0,16 2,34  0,00  
139 ACVIN#31BL Vinil # 31 sorbete blanco 0,03 1,00  0,00  
140 ACVIN#31NE Vinil # 31 sorbete negro 0,05 72,00  0,03  
141 ACVIN#31NT Vinil # 31 sorbete natural 0,03 45,00  0,02  
142 ACVIN#38-25RNE Vinil # 38-25 reforzado negro 0,23 315,00  0,15  
143 ACVIN#38-25RNT Vinil # 38-25 ref. Natural 0,03 45,00  0,02  
144 ACVIN7MD Vinil # 26-7 madera 0,15 112,50  0,05  
145 AL1001 Riel colgante p/c u21 0,01 389,87  0,19  
146 AL1066BL Vertical chapa p/c blanco ch 0,01 23,63  0,01  
147 AL1066MD Vertical chapa p/c madera ch 0,00 1,39  0,00  
148 AL1066NE Vertical chapa p/c negro ch 0,01 20,64  0,01  
149 AL1066RBL Vertical chapero p/c red. 0,00 95,78  0,05  
150 AL10710NE Riel adaptador pesada inf. 0,00 9,83  0,00  
151 AL1071BL Riel adaptación inferior 0,10 13,61  0,01  
152 AL1071NE5.5 Riel adaptación inferior 0,00 12,00  0,01  
153 AL10720NE Riel adaptador pesada sup. 0,00 34,83  0,02  
154 AL1072BL Riel adaptación superior 0,10 13,59  0,01  
155 AL1072NE5.5 Riel adaptación superior 0,00 13,19  0,01  
156 AL108NE Mangón plano econ. Negro 0,00 4,25  0,00  
157 AL1111BL Riel plana p/c pesada blanco 0,00 46,44  0,02  
158 AL1127BL Junquillo triag. 11/2 hembra 0,04 29,44  0,01  
159 AL1127DR Junquillo triag. 11/2 hembra 0,00 0,25  0,00  
160 AL1127MD Junquillo triag. 11/2 hembra 0,01 8,10  0,00  
161 AL1127NT Junquillo triag. 11/2 hembra 0,01 28,60  0,01  
162 AL1128BL Junquillo triag. 11/2 macho 0,07 16,21  0,01  
163 AL1128MD Junquillo triag. 11/2 macho 0,01 5,55  0,00  
164 AL1128NT Junquillo triag. 11/2 macho 0,01 17,22  0,01  
165 AL1283MD Vertical abierto madera ch 0,00 35,84  0,02  
166 AL1283NE Vertical abierto negro ch 6.40 0,00 69,94  0,03  
167 AL1283NT Vertical abierto v/c natural 0,00 42,96  0,02  
168 AL1323BL Revestimiento blanco ch 6.40 0,04 135,00  0,06  
169 AL1323MD Revestimiento madera ch 6.40 0,01 24,00  0,01  
170 AL1323NE Revestimiento negro ch 6.40 0,01 11,90  0,01  
171 AL1382BL Marco doble proyectable 0,24 4.552,12  2,18  
172 AL1382NE Marco doble proyectable 0,00 12,70  0,01  
173 AL1384NE Perimetral de hoja negro 6.40 0,01 401,12  0,19  
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174 AL1384NT Perimetral de hoja natural 0,00 69,76  0,03  
175 AL1385BL Perimetral proyectable 0,28 191,70  0,09  
176 AL1385BLST Perimetral de marco bl 6.40 0,00 82,56  0,04  
177 AL1385MT Perimetral proyectable 0,00 45,75  0,02  
178 AL1385NT Perimetral proyectable 0,00 64,05  0,03  
179 AL1388BL Vertical cerrado v/c estándar 0,01 512,54  0,24  
180 AL1388MD Vertical cerrado v/c estándar 0,01 443,10  0,21  
181 AL1388NE Vertical cerrado v/c estándar 0,21 106,53  0,05  
182 AL1388NT Vertical cerrado v/c estándar 0,07 87,63  0,04  
183 AL1444MILF Angulo 11/4x11/4 mil finish 6.40 0,27 32,27  0,02  
184 AL1521NE Riel inferior vc negro 6.40 0,00 71,64  0,03  
185 AL1523BL Riel sup. V/c blanco ch 6.40 0,00 107,50  0,05  
186 AL1523MD Riel sup. V/c madera ch 6.40 0,01 26,42  0,01  
187 AL1523NE Riel sup v/c negro ch 6.40 0,01 127,34  0,06  
188 AL1573NT Vertical de vitrina natural 0,00 16,52  0,01  
189 AL1583BL Tubo 1 1/2x1 1/2 blanco ch 6.4 0,00 139,41  0,07  
190 AL1583DR Tubo 11/2 x 11/2 dorado 6.40 0,00 32,28  0,02  
191 AL1583MD Tubo 1 1/2x1 1/2 madera ch 6.40 0,00 16,20  0,01  
192 AL1583MT Tubo 11/2x11/2 maderato 6.40m 0,00 38,50  0,02  
193 AL1583NE Tubo 1 1/2x1 1/2 negro ch 6.40 0,00 152,88  0,07  
194 AL1583PL Tubo 11/2 x 11/2 6.40m plata 0,00 20,61  0,01  
195 AL1626PL6M Horizontal sup c/b plata mt 0,00 94,15  0,04  
196 AL1627MD Vertical de hoja c/b/r madera 0,00 17,86  0,01  
197 AL1628BL Horizontal inf c/b blanco 6mt 0,00 134,50  0,06  
198 AL1628PL Horizontal inf c/b plata 6mt 0,00 107,60  0,05  
199 AL1629BL Porta toallero c/b blanco 0,00 18,25  0,01  
200 AL1629PL Porta toallero c/b plata 4.80 0,00 17,62  0,01  
201 AL1630-PB Toallero plata brillante 3.20 0,00 2,71  0,00  
202 AL1671BR Horizontal v/c bronce ch 6.40 0,00 74,44  0,04  
203 AL1671MD Horizontal v/c madera ch 6.40 0,02 1.749,34  0,84  
204 AL1671NE Horizontal v/c negro ch 6.40 0,00 16,53  0,01  
205 AL1671NT Horizontal v/c natural ch 6.40 0,00 100,17  0,05  
206 AL1705NT Perimetral fijo mampara serie 0,00 57,81  0,03  
207 AL1706NE Tapa canal ms-100 negro 6.4mm 0,00 6,32  0,00  
208 AL1706NT Tapa canal ms-100 natural 6.4 0,00 69,32  0,03  
209 AL1707NT Perimetral móvil mampara 0,00 52,02  0,02  
210 AL1708NT Junquillo mampara serie 100 0,00 24,42  0,01  
211 AL1747BL U 1/2x1/2 blanco ch 6.40 0,01 108,80  0,05  
212 AL1747MD U 1/2x1/2 madera ch 6.40 0,00 6,80  0,00  
213 AL1747NT U 1/2x1/2 natural ch 6.40 0,01 204,00  0,10  
214 AL1762BL Tubo 3x11/2 blanco ch 6.40 0,00 60,06  0,03  
215 AL1762BR Tubo 3x11/2 bronce ch 6.40 0,00 40,04  0,02  
216 AL1762MD Tubo 3x11/2 madera ch 6.40 0,00 350,48  0,17  
217 AL1762MT Tubo 3x11/2 maderato 6.40m 0,00 241,20  0,12  
218 AL1763MD Tubo 2x1 madera ch 6.40 0,01 596,36  0,29  
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219 AL1765BL Canal 3x1 con aleta blanco 0,00 183,82  0,09  
220 AL1765BR Canal 3x1 con aleta bronce 0,00 84,84  0,04  
221 AL1765MD Canal 3x1 con aleta madera 0,00 43,56  0,02  
222 AL1765NE Canal 3x1 con aleta negro 6.40 0,01 16,45  0,01  
223 AL1765NT Canal 3x1 con aleta natural 0,01 32,25  0,02  
224 AL1810BL Malla fija blanco ch 6.40 0,00 124,96  0,06  
225 AL1810MD Malla fija madera ch 6.40 0,01 7,70  0,00  
226 AL1810NE Malla fija negro ch 6.40 0,01 15,40  0,01  
227 AL1810NT Malla fija natural ch 6.40 0,00 0,70  0,00  
228 AL1823BL Jamba v/c blanco ch 6.40 0,01 148,46  0,07  
229 AL1823BR Jamba v/c bronce ch 6.40 0,01 86,40  0,04  
230 AL1823MD Jamba v/c madera ch 6.40 0,01 232,20  0,11  
231 AL1823NE Jamba v/c negro ch 6.40 0,11 120,45  0,06  
232 AL1823NT Jamba v/c natural ch 6.40 0,00 26,76  0,01  
233 AL1825BL Vertical cerr. Econ. Vc 0,01 448,13  0,21  
234 AL1853NE Tubo 2x1 1/2" negro 6.40 0,00 1.984,46  0,95  
235 AL1853NT Tubo 2x1 1/2" natural 6.40 0,00 87,04  0,04  
236 AL1854BL Tubo 1 1/4x1 1/4 blanco ch 6.40 0,00 12,05  0,01  
237 AL1854NE Tubo 1 1/4x1 1/4 negro ch 6.40 0,00 169,44  0,08  
238 AL1879BL Jamba p/c blanco ch 6.40 0,00 113,12  0,05  
239 AL1879BR Jamba p/c bronce ch 6.40 0,00 71,68  0,03  
240 AL1879MD Jamba p/c madera ch 6.40 0,01 226,24  0,11  
241 AL1879NE Jamba p/c negro ch 6.40 0,00 20,65  0,01  
242 AL1879NT Jamba p/c natural ch 6.40 0,00 35,56  0,02  
243 AL1880BL Riel superior p/c blanco ch 0,00 14,10  0,01  
244 AL1880NE Riel superior p/c negro ch 6.40 0,00 10,48  0,01  
245 AL1880NT Riel superior p/c natural ch 0,00 18,42  0,01  
246 AL1880RBL Riel superior p/c red. Blanco 0,00 63,04  0,03  
247 AL1881BL Riel plana p/c blanco ch 6.40 0,00 35,24  0,02  
248 AL1881BR Riel plana p/c bronce ch 6.40 0,00 70,48  0,03  
249 AL1881MD Riel plana p/c madera ch 6.40 0,00 70,48  0,03  
250 AL1881NE Riel plana p/c negro ch 6.40 0,00 33,90  0,02  
251 AL1881NT Riel plana pc natural 6.40 0,00 41,35  0,02  
252 AL1881RBL Riel plana p/c red. Blanco ch 0,00 82,84  0,04  
253 AL1882BL Horizontal superior p/c 0,01 227,91  0,11  
254 AL1882BR Horizontal superior p/c 0,00 40,23  0,02  
255 AL1882MD Horizontal superior p/c 0,00 67,05  0,03  
256 AL1882NE Horizontal superior p/c 0,00 7,90  0,00  
257 AL1882NT Horizontal superior p/c 0,00 15,10  0,01  
258 AL1882RBL Horizontal sup. P/c blanco ch 0,00 65,64  0,03  
259 AL1883BL Horizontal inferior p/c 0,00 20,79  0,01  
260 AL1883BR Horizontal inferior p/c 0,00 83,16  0,04  
261 AL1883NE Horizontal inferior p/c negro 0,00 11,10  0,01  
262 AL1883RBL Horizontal sup. P/c redondo 0,00 84,04  0,04  
263 AL1884MD Entrecierre p/c madera ch 0,01 1.017,60  0,49  
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264 AL1884NE Entrecierre p/c negro ch 6.40 0,00 18,41  0,01  
265 AL1884NT Entrecierre p/c natural ch 0,00 34,89  0,02  
266 AL1884RBL Entrecierr p/c blanco ch 6.40 0,00 46,75  0,02  
267 AL1943MT Vertical malla p/c maderato 0,00 26,12  0,01  
268 AL1984BL F blanco ch 6.40 0,03 70,06  0,03  
269 AL1984BR U con aleta bronce ch 6.40 0,02 55,08  0,03  
270 AL1984DR F dorado ch 6.40 0,02 17,85  0,01  
271 AL1984NE F negra ch 6.40 0,01 43,54  0,02  
272 AL1984NT F natural ch 6.40 0,19 83,38  0,04  
273 AL1994BL T de 1x3/4" blanco 6.40 0,00 7,06  0,00  
274 AL1994NT T de 1x3/4" natural 6.40 0,04 405,95  0,19  
275 AL2025NE Tubo con aleta proyectable 0,14 15,82  0,01  
276 AL2036MD Tubo 1x1 madera ch 6.40 0,00 128,13  0,06  
277 AL2036MT Tubo 1x1 maderato 6.40m 0,00 24,14  0,01  
278 AL2036NE Tubo 1x1 negro ch 6.40 0,00 37,56  0,02  
279 AL2036NT Tubo 1x1 natural ch 6.40 0,02 444,50  0,21  
280 AL2060BL Adaptador de puerta "h" p/c 0,00 11,32  0,01  
281 AL2168BL "U" 1x1/2 blanco 6.40 0,01 16,02  0,01  
282 AL2168MD "U" 1x1/2 madera 6.40 0,01 17,00  0,01  
283 AL2168NE "U" 1x1/2 negra 6.40 0,02 5,68  0,00  
284 AL2168NT "U" 1x1/2 natural 6.40 0,02 41,60  0,02  
285 AL2229NE Horizontal sin nervio vf 0,00 41,48  0,02  
286 AL2229NT Horizontal sin nervio vf 0,00 63,42  0,03  
287 AL2230BL Vertical con nervio vf blanco 0,04 1.302,68  0,62  
288 AL2230MD Vertical con nervio vf 0,00 76,30  0,04  
289 AL2230NE Vertical con nervio vf negro 0,00 13,71  0,01  
290 AL2230NT Vertical con nervio vf 0,00 12,10  0,01  
291 AL22360B Junquillo vf blanco 6.40 0,02 292,20  0,14  
292 AL22360NE Junquillo vf negro 6.40 0,00 4,87  0,00  
293 AL22360NT Junquillo vf natural 6.40 0,00 14,44  0,01  
294 AL2289NE Tubo 1 1/2x3/4 ch negro 6.40 0,08 1.371,81  0,66  
295 AL23120BL Junquillo proyectable 0,78 93,57  0,04  
296 AL23120NT Junquillo proyectable 0,00 6,50  0,00  
297 AL2312MT Junquillo proyectable 0,00 24,56  0,01  
298 AL2331BL Malla corrediza blanco ch 0,00 33,58  0,02  
299 AL2331MD Malla corrediza madera ch 0,00 89,93  0,04  
300 AL2331NE Malla corrediza negro ch 6.40 0,02 227,40  0,11  
301 AL2331NT Malla corrediza natural ch 0,01 146,87  0,07  
302 AL2338BL Riel inf c/b blanco 6mt 0,01 170,23  0,08  
303 AL2357MT Junquillo red 11/2 hembra 6.40 0,00 14,24  0,01  
304 AL2357NE Junquillo red. 11/2 hembra 0,01 50,75  0,02  
305 AL2357NT Junquillo red 11/2 hembra ch 0,00 4,91  0,00  
306 AL2358MT Junquillo red. 11/2 macho 6.40 0,00 4,21  0,00  
307 AL2358NE Junquillo red. 11/2 macho 0,01 28,89  0,01  
308 AL2407MD Angulo 1/2x1/2" madera 6.40 0,01 77,70  0,04  
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309 AL2407NEG Angulo 1/2x1/2 negro de 5.50 0,00 4,08  0,00  
310 AL2407NT Angulo 1/2x1/2" natural 6.40 0,15 50,64  0,02  
311 AL2439BL Tubo 3/4x3/4 blanco 6.40 0,00 38,90  0,02  
312 AL2471NE Tubo redondo liso 1" negro 0,00 21,98  0,01  
313 AL2490MD Cuadricula plana madera ch 0,01 116,90  0,06  
314 AL2491BL Cuadricula redonda blanca 0,20 44,79  0,02  
315 AL2522NT Tubo 2 3/4 x 1 1/4" natural 6.40 0,00 19,96  0,01  
316 AL2647DR Tubo estriado cortina 0,49 9.039,51  4,32  
317 AL2648DR Tubo estriado 3/4 cortina 0,09 1.397,19  0,67  
318 AL2823BL Mangón redondo blanco 6.40 0,00 127,44  0,06  
319 AL2823DR Mangón redondo dorado 6.40 0,00 47,98  0,02  
320 AL2823MD Mangón redondo madera 6.40 0,00 382,80  0,18  
321 AL2823PL Mangón redondo plata 0,00 68,32  0,03  
322 AL2941MT Cuadricula redonda 0,00 33,24  0,02  
323 AL369BL Angulo 1x1" semireforzado 0,31 142,65  0,07  
324 AL60021BL Jamba cortina de baño serie 0,00 7,49  0,00  
325 AL60022BL Jamba cortina de baño serie 0,00 29,96  0,01  
326 AL60032BL Cabezal c/b serie fussion 60 0,00 86,37  0,04  
327 AL60032PL Cabezal c/b serie fussion 60 0,01 690,96  0,33  
328 AL60042BL Vertical c/b serie fussion 60 0,00 18,16  0,01  
329 AL60042PL Vertical c/b serie fussion 60 0,00 54,48  0,03  
330 AL60050BL Barra toallero c.b. serie 0,00 9,86  0,00  
331 AL631BL Entrecierre p/c blanca curva 0,00 68,75  0,03  
332 AL633BL Vertical chapa p/c blanco 0,00 23,53  0,01  
333 ALDCMAD Alucobond doble cara 0,00 36,85  0,02  
334 ALIN Alcohol industrial (por litro) 0,05 139,35  0,07  
335 ALU1CA Alucobond 1 cara maderato 0,00 31,73  0,02  
336 ALUMJIREH Panel blanco alumjireh 1,50x5, 0,00 840,00  0,40  
337 BC12G Broca p/ cemento 12mm-15/32" 0,01 34,90  0,02  
338 BF01 Cortina de baño v/t yuli 0,00 461,24  0,22  
339 BF011 Cortina de baño v/t yuli 0,00 496,13  0,24  
340 BIID710 Taladro percutor bt-id 710 0,00 44,10  0,02  
341 BINEMB Bisagra negra mb 0,00 14,64  0,01  
342 BIPLAMB Bisagra plata mb 0,00 14,64  0,01  
343 BT-CS 1400/1 Sierra circular 127 bt-cs 1400 0,00 151,20  0,07  
344 BT-ID 550 Taladro percutor 1/2" 13mm 0,00 31,50  0,02  
345 BT-ID1000 Taladro percutor 1/2 13mm bt- 0,00 81,90  0,04  
346 C396A Soporte espejo manito de 0,78 39,52  0,02  
347 CE45100T Cinta de embalaje trans. 100y 0,02 43,71  0,02  
348 CEDH17 Cerradura dh-17 0,00 307,00  0,15  
349 CELINEMB Cerradura lisa negra mb 0,02 197,50  0,09  
350 CELIPLMB Cerradura lisa plata mb 0,02 197,50  0,09  
351 CEMAPLMB Seguro con manija plata mb 0,00 13,20  0,01  
352 CEPILONE Cerradura pico loro negra 0,02 197,50  0,09  
353 CEPILOPLAMB Cerradura pico loro plata mb 0,02 197,50  0,09  
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354 CEPPATIOBL Cerraduras p. Patio blanca mb 0,01 60,25  0,03  
355 CEPPATIONE Cerraduras p. Patio negra mb 0,01 60,25  0,03  
356 CH1729 Bota industrial p/a jem n/r 39 0,00 185,16  0,09  
357 CH1730 Bota industrial p/a jem n/r 40 0,00 185,04  0,09  
358 CH1731 Bota industrial p/a jem n/r 41 0,00 185,04  0,09  
359 CINESP Cinta de espuma para piel de 0,09 2.400,50  1,15  
360 CMA1P Cinta masking 1 pulgada 0,15 385,96  0,18  
361 CMPG12 Motor p/puerta garaje 1/2 hp 0,00 221,08  0,11  
362 CNA25 Cinta doble faz 1/2x25mt 1mm 0,00 60,72  0,03  
363 COESPAVI Conector esquinero pared- 0,01 148,95  0,07  
364 COPUAU Control para puertas 0,00 375,00  0,18  
365 CVTC17 Cortador de vidrio toyo tc 17 0,00 75,00  0,04  
366 DLAL34 Disco de pulir vidrio 60 0,00 10,17  0,00  
367 FG-GS4P Giro sup. 4 puntos a pared 0,00 172,00  0,08  
368 GB028-1R Gafas d/protección 0,00 6,92  0,00  
369 HDL004 Union 2 vidrios con viento vi/t 0,00 58,22  0,03  
370 HDL011 Cerradura con alojamiento 0,00 56,26  0,03  
371 HDL11S Cerradura vidrio pared 0,00 45,46  0,02  
372 HDL122 Conector 2 vidrios 0,00 6,52  0,00  
373 HDL130P Alojamiento chapa crom alu 0,00 77,68  0,04  
374 HDL150R/SS Chapa inferior satinada v/t 0,00 111,11  0,05  
375 HDL181 Union de 2 vidrio 0,00 49,56  0,02  
376 HDL191SPS Conector a pared o union 2 0,00 141,96  0,07  
377 HDL302 Bisagra doble vidrio 135g 0,00 125,88  0,06  
378 HDL304 Bisagra doble vidrio 90g 0,00 65,62  0,03  
379 HDL61 Haladera satinada 38x50x80 0,00 73,76  0,04  
380 HDL628 Haladera media luna m 0,00 34,16  0,02  
381 HDL629 Haladera media luna 32x31x34 0,00 66,64  0,03  
382 HDL637 Haldera circular 32*705 0,00 100,44  0,05  
383 HDL692 Botones cromados c/b vi/t 0,00 24,10  0,01  
384 HDL694 Botones cromados c/b vi/t 0,00 12,05  0,01  
385 HDL698 Botones cromados c/b vi/t 0,00 12,05  0,01  
386 HDL701 Conector fitin c/b acero inox. 0,00 89,30  0,04  
387 HDL711 Conector fitin c/b acero inox. 0,01 128,55  0,06  
388 HDL714 Union de vidrio redondeado 0,00 12,72  0,01  
389 HDL-82 Cierra puerta de piso s/acc 0,00 106,26  0,05  
390 HDL-825B Sosten de riel a vidrio p/cg- 0,00 74,23  0,04  
391 HL600 Cerradura para cajon 0,00 4,40  0,00  
392 HPBA Haladera p/b acero madera 0,00 71,25  0,03  
393 HQ056 Broca alta velocidad 0,00 9,75  0,00  
394 HQG050 Broca bañada en titanio-din 0,01 66,54  0,03  
395 HT131S Panel bright silver 1.25x5.80 0,02 7.270,49  3,47  
396 HT131W Panel bright silver 1.57x5.80 0,00 1.125,10  0,54  
397 HT-137W Panel azul alutile (1,57*5,80) 0,00 362,25  0,17  
398 IL043 Codo 90g acero inox 0,00 4,02  0,00  
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399 IL047 Anillo 3/4' 0,00 1,34  0,00  
400 ILO18 Tapa tubo interno 1.1/2' 0,00 0,80  0,00  
401 INDUVIT Tiradera vidrio 39,5x20 10mm 0,00 43,75  0,02  
402 JGSGIBKING Juegos de giro sup. E inf. Para 0,00 184,20  0,09  
403 JQF01A Punto fijo base redonda 0,02 624,81  0,30  
404 JQF01ART Punto fijo base rectangular 0,00 12,06  0,01  
405 JQF05 Pistola giro sup. 3 vidrios 0,00 308,16  0,15  
406 JQ-F10/SS Giro superior a loza sss 0,00 234,72  0,11  
407 JQ-F11/SSS Giro inferior sss 0,00 172,55  0,08  
408 JQF9100AIC Rodamiento puerta colgante 0,00 100,44  0,05  
409 JX8819 Panel naranja alusunbond 0,02 5.092,80  2,43  
410 JXX9903 Panel champagne 1.25x5.50 4mm 0,00 536,84  0,26  
411 JXX9904 Panel globalbond milky white 0,00 840,00  0,40  
412 JXX9926G Panel rojo globalbond rojo 0,00 210,53  0,10  
413 KH570 Cerradura vi/t con 0,00 157,80  0,08  
414 KH580 Cerradura vi/t con 0,00 52,60  0,03  
415 KK400DAB Cerradura pomo grecian 0,00 94,72  0,05  
416 MC050011 Panel maderado maviju mate 0,00 58,10  0,03  
417 MCD302301 Disco abrasivo de corte de 0,00 17,89  0,01  
418 MLRI001 Riel p/pta corrediza u21(ali001 0,00 13,66  0,01  
419 N-002540 Pasavoces acero 1mm 0,00 23,49  0,01  
420 PA JXX-1840 PE Panel beich crema marmol 0,01 277,03  0,13  
421 PAALT4M125500AZ Panel azul alutile (1,25*5) 4mm 0,00 89,59  0,04  
422 PAALT4M125500RJ Panel rojo alutile (1,25*5) 4mm 0,00 358,36  0,17  
423 PAALT4M125580NR Panel naranja alutile (1,25*5, 0,00 391,59  0,19  
424 PAALT4M157580AM Panel amarillo alutile (1,57*5, 0,00 130,58  0,06  
425 PAALT4M157580AZ Panel azul alutile (1,57*5,80 0,00 391,59  0,19  
426 PAALT4M157580NR Panel naranja alutile (1,57*5, 0,00 391,59  0,19  
427 PAALT4M157580SV Panel silver alutile (1,57*5,80) 0,00 261,06  0,12  
428 PAAM3M122244RJ1C  Panel rojo alucoomaster (1,22 0,00 31,88  0,02  
429 PAAZ2C3MM Panel azul jireh (1,22*2,44) 3mm 0,00 257,00  0,12  
430 PABLJI3MM Panel blanco jireh (1,22*2,44) 0,00 113,50  0,05  
431 PAGO3M122244BHD  Panel blanco hueso 0,00 31,88  0,02  
432 PAGO3M122244BLDC Panel blanco goodsense (1,22 0,00 218,58  0,10  
433 PAGO3M122244BM1 Panel beich matizado 0,00 318,80  0,15  
434 PAGO3M122244DRE1 Panel dorado goodsense (1,22 0,00 389,70  0,19  
435 PAGO3M122244FU1C Panel fucsia goodsense (1,22 0,00 382,56  0,18  
436 PAGO3M122244MM1  Panel marmoleado goodsense 0,00 382,56  0,18  
437 PAGO3M122244NA1C Panel naranja goodsense (1,22 0,00 31,88  0,02  
438 PAGO3M122244OR1 Panel oro goodsense (1,22*2, 0,00 36,43  0,02  
439 PAGO3M122244RJ1C  Panel rojo goodsense (1,22*2, 0,00 273,50  0,13  
440 PAGO3M122244SV1C Panel silver goodsense (1,22 0,00 375,73  0,18  
441 PAGO3M122244SVD Panel silver goodsense (1,22 0,01 619,31  0,30  
442 PAGO3M122244VR1C Panel verdoso goodsense 0,00 31,88  0,02  
443 PAGO4M122244MA1 Panel maron alucoomaster 0,00 37,94  0,02  
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444 PA-JXX-1801 PE Panel beich crema marmol 0,01 350,91  0,17  
445 PAMA3M122244BLDC Panel blanco maviju (1,22*2,44) 0,01 1.067,08  0,51  
446 PAMA3M122244MDD  Panel madera maviju (1,22*2,44) 0,02 1.615,04  0,77  
447 PAMA3M122244RJ1C  Panel rojo maviju (1,22*2,44) 0,01 619,20  0,30  
448 PAMA3M122244SV1C Panel silver maviju (1,22*2,44) 0,00 258,00  0,12  
449 PAMACL3MM Panel madera claro jireh (1,22 0,00 122,80  0,06  
450 PAMAMA31C Panel madera maviju 3mm 1/c 0,01 1.138,65  0,54  
451 PANE3MM2C Panel negro jireh (122x244) 0,00 102,80  0,05  
452 PARO3MM Panel rojo jireh (1,22*2,44) 3mm 0,00 257,00  0,12  
453 PASA4M125580AZ Panel azul sakura (1,25*5,80) 0,00 89,59  0,04  
454 PASA4M150580BR Panel bronce sakura (1,50*5,80) 0,00 89,59  0,04  
455 PASA4M157580BH Panel beish sakura (1,57*5,80) 0,00 716,72  0,34  
456 PAVI4MM Panel blanco (1,57*5,80) 4mm 1/c 0,05 22.401,00  10,71  
457 PB43338 Panel bond 4mm 122x550 0,00 111,86  0,05  
458 PE801 Panel silver alusunbond 1.25 0,05 15.632,00  7,47  
459 PE819 Panel dorado alusunbond 1.25 0,02 7.866,00  3,76  
460 PEEX01 Pernos expansivos 1/2 x 3" 0,19 235,00  0,11  
461 POAZ8MM Policarbonato azul 8mm 0,00 156,64  0,07  
462 PSTO016 Tornillo p/aglomerado 11/2 x 8 0,00 2,56  0,00  
463 RACO012 Corredera colgante dn-80 0,00 69,44  0,03  
464 RAMB Ruedas americanas mb 0,00 17,50  0,01  
465 ROURGH9018 Rotomartillo ingco 800w 0,00 139,72  0,07  
466 RSD1001 Rueda p/ puerta colgante 0,01 265,17  0,13  
467 RT-AG 115 Pulidora mini 4 1/2 115mm rt-ag 0,00 88,20  0,04  
468 RT-ID 65 Taladrp percutor 1/2 " 13mm 0,00 69,30  0,03  
469 SEMANEMB Seguro con manija negra mb 0,00 13,20  0,01  
470 SIAB1200 Silicón abro 1200 negro 0,10 697,08  0,33  
471 SIBLQ619299 Silicón neutro blanco 0,06 396,90  0,19  
472 SILQ619039 Silicón neutro negro quilosa 0,21 1.492,09  0,71  
473 SILSIKBR Silicón sikasil e bronce 0,00 18,76  0,01  
474 SOCO3/4 Soporte de cortina 3/4' 0,16 128,23  0,06  
475 TAUDCT08120 Taladro inalámbrico ingco 12v 0,00 64,86  0,03  
476 TAUDCT218180 Taladro inalámbrico ingco 18v 0,00 173,32  0,08  
477 TAUID7508 Taladro de impacto ingco 750 0,00 74,02  0,04  
478 TAUID8508 Taladro de impacto ingco 0,00 82,10  0,04  
479 TAV8X21/2INOX Tornillo ave. Inox 21/2x8 0,07 35,09  0,02  
480 TB2BR Tapa base de 2' brillante 0,01 56,80  0,03  
481 TB2MT Tapa base de 2' mate 0,00 28,40  0,01  
482 TCC08062 Tornillo t/p ace. Inox av. 8x5/8 10,03 544,50  0,26  
483 TCR7150 Tornillo t/p ace.inox.mixta 0,74 82,21  0,04  
484 TE5112 Arnés de seguridad c/3 ptos 0,00 40,40  0,02  
485 TE5123 Arnés toraxico y 0,00 152,49  0,07  
486 TILQ Liquido tiñer lt 0,06 177,00  0,08  
487 TIR800600 Tiraderas 800x600x25 0,00 101,76  0,05  
488 TO21/2NE Tornillo 21/2x8 av negro 2,01 161,40  0,08  
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489 TOAU11/4X8 Tornillo auto perforante 11/4 6,69 187,60  0,09  
490 TONE1X8 Tornillo 1x8 negro 5,20 66,86  0,03  
491 TONE2X8 Tornillo 2x8 negro 5,85 238,00  0,11  
492 TP6 Vidrio templado 6mm 0,00 338,88  0,16  
493 TPC8 Vidrio templado claro 8mm 0,00 291,44  0,14  
494 U211106B Cortina de baño v/t yuli 0,03 25.959,51  12,41  
495 U2-11106B14 Cortina de baño v/t yuli 0,00 1.589,16  0,76  
496 U211106B3 Cortina de baño v/t yuli 0,01 6.759,74  3,23  
497 U211106B4 Cortina de baño v/t yuli 0,00 1.104,66  0,53  
498 U211106B5 Cortina de baño v/t yuli 0,00 992,26  0,47  
499 VARE6MM Vidrio calor 6mm esmerilado 0,00 642,33  0,31  
500 VEAL Ventana de aluminio 0,00 789,47  0,38  
501 VIAZRE6MM Vidrio azul reflectivo de 6mm 0,01 1.001,33  0,48  
502 VIBR4MM Vidrio bronce 4mm 214x330 0,01 662,40  0,32  
503 VIBR6MM Vidrio bronce ref de 6mm 2,14 0,02 2.492,06  1,19  
504 VICABR3MM Vidrio catedral bronce 3mm 0,01 407,04  0,19  
505 VICL10M Vidrio Claro 10mm 2.14x3.30 0,00 163,24  0,08  
506 VICL3MM Vidrio Claro de 3MM 1,22x2,44 0,01 546,38  0,26  
507 VICL4MM Vidrio Claro de 4MM 2,14x3,30 0,00 16,55  0,01  
508 VICL6MM Vidrio Calro de 6MM 2,14x3,30 0,02 2.827,52  1,35  
509 VICL8MM Vidrio claro 8mm 214x330 0,00 134,20  0,06  
510 VICL8MM-A1 Vidrio claro 8mm 214*165 0,00 37,46  0,02  
511 VIDNE6M321 Vidrio negro 6mm 214x321 0,00 229,53  0,11  
512 VIDTBL Vidrio tinte blue reflec 6mm 0,01 1.050,53  0,50  
513 VIDVEAU6MM Vidrio verde flotado automot 0,00 196,53  0,09  
514 VIGL6MM Vidrio gree lith 6mm 214x330 0,00 372,44  0,18  
515 VIGRISREF6MM Vidrio gris ref 6mm 214x330 0,00 80,37  0,04  
516 VINE6MM Vidrio negro 6mm 214x330 0,00 432,08  0,21  
517 VITEC Haladera acero pesado 0,00 56,25  0,03  
518 VITEC1 Haladera acero pesado 0,00 106,26  0,05  
519 VITEPL CL4 Vidrio templano claro 4mm 0,00 22,64  0,01  
520 VIVE6MM Vidrio verde automotriz de 0,00 525,00  0,25  
521 VIVEBT6MM Vidrio verde botella 0,00 701,77  0,34  
522 VIVERE6MM Vidrio verde reflectivo de 0,01 2.034,45  0,97  
523 VL5151CL8 Vidrio claro laminado 8mm 0,00 1.065,80  0,51  
524 VOCL4214360 Vidrio claro 4mm 214x360 0,01 979,89  0,47  
525 VTEMP CLA 10MM Vidrio templado clara 10mm 0,01 2.224,62  1,06  









































Taller Artesanal Alumcol 
SANDRO EDUARO INTRIAGO 
Sociedad 
Dir. Av. Santa Rosa y Pedro Vicente Maldonado 
RUC: 2390015758001     Teléfono: 0999539611 
NOTA DE PEDIDO DE BODEGA 
Persona que solicita _____________________________________ 
Fecha de Pedido: __________________________ 
Fecha de Entrega: ___________________________ 
N° 001-001-0000000001 
 
Jefe de Bodega_____________   Jefe de Compras_____________ 
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Anexo 5: Orden De Compra 
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Taller Artesanal Alumcol 
SANDRO EDUARO INTRIAGO 
Sociedad 
Dir. Av. Santa Rosa y Pedro Vicente Maldonado 
RUC: 2390015758001     Teléfono: 0999539611 
ORDEN DE COMPRA 
Proveedor: _______________________ RUC: ____________________ 
Dirección: ________________________ Teléfono: _________________ 
Fecha de Pedido: ________________ Fecha de Entrega: _______________ 
Condiciones de Pago: _____________ 
N° 001-001-0000000001 
JEFE DE COMPRAS          PROVEEDOR 
 
    _____________________             _____________________ 
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Anexo 8: Orden De Requisición 
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Taller Artesanal Alumcol 
SANDRO EDUARO INTRIAGO 
Sociedad 
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Anexo 11: RUC 
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